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Et nunc?.. 
— Articol din afară. — 
După un an şi mai bine de trăgănare au 
ajuns la sfârşit „tratativele româno-maghia­
re". Au ajuns la sfârşitul care se putea bănui 
tocmai dela început şi care era singurul posibil 
în mijilocaill împrejurărilor şi concepţiilor de azi. 
E greu încă azi a hotărî, dacă a fost un 
an de muncă pierdut anul ăsta. Totuşi trata­
tivele au adus unele rezultate, cari nu se pot 
I tăgădui, deşi acelea nu fac parte din ţinta ac-
' lianei noastre politice, ci mai mult sunt o obli-
re a drumului acţiunei viitoare. într'un arti­
col din zilele trecute a atins ziarul acesta re­
zultatele tratativelor şi cred, că nu exigează 
o nouă precizare şi espunere. Cred însă, că 
altul este rezultatul cel mai important pentru 
noi, anume limpezirea concepţiilor şi a punc-
• tukii de vedere a contrarilor noştri politici şi 
aducerea în primul plan a adevăratei şi marei 
ţinte a partidului nostru naţional. Este de 
mare importantă aceasta,fiiridcă e decizătoare 
pentru atitudinea ce trebuie să observăm în 
viitor, şi în alegerea mijloacelor cari pot pro­
mite rezultat. 
Atitudinea contelui Tisza în chestia ro­
mânească se poate considera ca punctul de 
vedere al tuturor oamenilor politici şi al par­
tidelor ungureşti de azi. Nu putem găsi în pro­
gramele partidelor ungureşti, în mulţimea ar­
ticolelor de gazetă, a vorbirilor, a polemicelor 
ungureşti provocate de tratativele româno-
maghiare din timpul din urmă, un singur glas, 
care ni-ar putea îndreptăţi să credem3 că cel 
puţin o foarte neînsemnată parte a opiniei 
publice ungureşti ar accepta punctul nostru 
de vedere, baza de operaţiune şi temelia as­
piraţiilor noastre politice. Stăm în faţa unei 
opinii publice ungureşti şi în fata unei concep­
ţii ungureşti unitare în ce priveşte „chestia 
de naţionalităţi" şi felul cum ar fi ea de re-
zolvit. 
Politicianii unguri cred că se poate re­
zolvi chestia românească pe baza stării de 
drept şi a legilor existente. Ei cred că nemul­
ţumirea noastră şi acţiunea noastră politică e 
determinată de scăderile şi greşelile ce se 
comit în jurul executărei legilor, de acele lo­
vituri ce ni se dau în toată clipa de stăpânire 
şi de slujbaşii statului. Ei cred, că pe noi ne 
doare numai neîndreptaţirea ce se comite în 
împărţirea ajutoarelor de stat pentru spriji­
nirea culturei şi promovarea stării materiale 
a poporului românesc, neîndreptaţirea limbei 
noastre şi persecuţiile politice. 
Şi în urmare sperează că sanându-se — 
în măsura strimtă ce o cred ei de dreaptă — 
aceste neajunsuri şi sistându-se stările grele 
amintite, poporul românesc din ţara aceasta 
îşi va fi ajuns scopul politic, v'a înceta lupta 
şi acţiunea politică ce o duce acum. 
Asta este concepţia ungurească a chestiu-
nei române. 
La tot cazai, noi cerem şi pretindem sa­
ri a rea fără amânare a nedreptăţilor de acum. 
Pretindem administraţie şi justiţie cinstită. 
Pretindem o adevărată egală îndreptăţire in­
dividuală. Pretindem respectarea limbei noa­
stre şi a tendinţelor noastre culturale şi eco­
nomice. Pretindem să se execute şi părţile cât 
de cât bune pentru noi ale legilor existente. 
Decât toate aceste nu exhauriază tendin­
ţele noastre şi programul nostru politic. Toate 
aceste sunt postulate mai mult sau mai puţin 
accesorii, ridicate rând pe rând, după cum au 
fost blesate drepturile noastre. 
La baza acţiunei noastre politice stă ne­
schimbat postulatul cuprins deja în progra­
mul din 1848 ca cerinţă cardinală a poporu­
lui român: recunoaşterea şi egala îndreptă­
ţire a neamului românesc ca naţiune. 
Aceasta cerinţă este temelia programului 
nostru politic, şi lupta partidului naţional, la 
nici o întâmplare nu v'a putea înceta până 
se va duce la îndeplinire acest postulat. 
Este o ficţiune lipsită de orice bază reală 
ideia natiunei unitare ungureşti, ai cărei mem­
bri cer să fim şi noi Românii. Ficţiunea năs­
cută din străduinţa nebună de a face din po­
porul mic şi neînsemnat al Ungurilor un neam 
mare — şi din Ungaria poliglotă, un stat uni­
tar unguresc. 
S'a introdus ideia asta rând pe rând în 
viaţa publică, în instrucţie, în legislaţie fără 
să-şi dea mulţimea seamă ce minciună cu­
prinde ea, cei înţelegători fără să aibă cin­
stea şi curajul să dcsvălească adevărul. Ideia 
nereală cu tendinţe poltice, a devenit un si­
stem acceptat şi apărat chiar şi de oamenii 
de ştiinţă unguri. 
Sunt sisteme de doctrine falşe, ridicate 
nu pentru descoperirea adevărurilor, ci pen­
tru ajungerea anumitelor scopuri politice in­
ventate anume pentru a acoperi şi justifica 
nedreptăţi şi abuzuri. Astfel de doctrine, cari 
nu păstrează în de nici cel mai mic simbure 
de adevăr, ori cat ar fi protejate prin legi şi 
pedepse nu devin adevăruri, nu devin nici 
când sfinte, neatacabile. 
Bergsonisme. 
Bergson şi iar Bergson! Gu prilejul alegerei 
lui la Academie, marele filozof a devenit în 
Franţa de o actualitate arzătoare, el care a fost 
întotdeauna de actualitate. Criticii îi analisează 
opera, revistele literare ne vorbesc de ideile 
lui, marele ootidiane îl intervîewează. Foileto­
nul meu din săptămâna trecută a fost traducerea 
unui fragment dintr'o carte a filozofului. Daţi-mi 
voe ca astăzi să vă vorbesc tot de el, să re­
produc câteva din ideile lui aşa de originale şi 
aşa de frumoase. Veţi vedea, bunăoară, cari 
sunt părerile Lui Henri Bergson asupra cinema­
tografului mai întâi, şi apoi asupra comicului în 
teatru. Părerile acestea sunt pline de sevă, grele 
de originalitate şi de interes. 
Iată ce crede ilustrul magistru despre cine­
matograf: „Cinematograful mă interesează ca 
toate invenţiile noi. Filosoful trebuie să ţină 
seama de evenimentele vieţei exterioare. Şi cea 
ce alm putut aduce ea material nou în filosofie 
a avut întotdeauna ca bază experienţa. Pentru 
a seri cartea mea Materie şl Memorie am stu­
diat, timp de cinci ani, sute de cazuri de pier­
derea memoriei stând de vorbă cu afazici; am 
consacrat biologiei zece ani de zile înainte de a 
întreprinde Evolutiunea creatoare. Nimic nu 
trebuie să-1 lase pe filozof nepăsător. Am fost 
Ia cinematograf acum mai mulţi ani; fam văzut 
chiar la originea sa. Este evident că invenţia a-
oeasta, complement al fotografiei instantanee, 
poate sugera filozofului idei noi. Ea ar putea să 
ajute la sinteza memoriei sau chiar a gândirei. 
Dacă dreonferinţa e compusă dintr'o urmare 
de puncte, memoria este, întocmai ca şi cine­
matograful, o urmare de imagini. Când imagi-
nele sunt nemişcate, starea e neutră; când ele 
se mişcă, avem viaţa. Şi s'ar putea conchide, 
după cum s'a şi conchis: viaţa e mişcare. Esen­
ţa luminei şi a sunetului, nu este ea vibraţiu-
nea? Ochiul însufleţit nu este el un cinemato­
graf? Presupunerea aceasta s'ar găsi confir­
mată prin următoarea constatare: cinematogra­
ful a reuşit să-i pornească pe* pictori ne calea 
cea adevărată. Ştiţi ce revoluţie a produs în 
pictură, invenţia fotografiei instantanee. Cu pri­
lejul acestei descoperiri, artiştii observară că 
adeseori atitndinele cailor la cursă pe cari le 
pictaseră ei, nu erau exacte. Ei le rectificară. 
Şi se întâmplă lucrul următor: inspirându-se din 
atitudinile surprinse de fotografia instantanee, 
artiştii începură să creeze nişte figuri încreme­
nite, fără viaţă. Exactitatea matematică- era de­
sigur favorizată, dar impresia adevărului per­
dea. Cinematograful îl convinse pe pictor că 
greşeala era de partea fotografiei. Reprodu­
când o mişcare după impreia sa personală, arti­
stul recornpusese, —contopise mai multe atitu-
din succesive într'una singură, dând astfel iluzia 
vieţei, deci a mişcărei. Atitudiniile acestea el le 
găsi întocmai pe ecranul cinematografului. 
„Astfel, d. Rodin, în câteva pagini admira­
bile, explică cum dă viaţă unei sculpturi; topind 
fazele unei mişcări în diferitele părţi ale figurei 
pe care o modelează. 
„D. Francois Franck, colegul meu dela 
College de France, a reuşit să arate elevilor 
săi, graţie fotografiei instantanee ajutată de ci-
matograf, fazele dedublare! unei celule. 
„N'am văzut „scene" la cinematograf. Dar 
sunt sigur că actorii însărcinaţi să joace în faţa 
obiectivului se vor perfecţiona în arta mimicei 
şi teatrul va beneficia de acest lucru; căci mimi­
ca este o artă importantă, — relativ la arta 
teatrală. 
„Dar cinematograful va fi mai ales un docu­
ment inapreciabil pentru urmaşii noştri, dacă 
filmurfle nu se vor strica. Desigur că ideia pe 
care ne-o facem asupra „înaintaşilor noştri în 
mişcare", este falsă. Ce bucurie pentru noi de 
am vedea trecând pe ecran dacă nu pe Cleo­
patra, cel puţin pe Napoleon. O bucurie o con­
stitue chiar faptul că putem asista fără înghesu­
ială, fără primejdie, sezând liniştiţi într'un fo­
toliu la evenimentele contimporane. Ştiu că ima­
ginile se desfăşoară pe ecran mai repede decât 
în viaţa reală. Dar închipuirea poate uşor înce­
tini mişcarea". 
Voiţi să vă vorbesc acum şi de felul cum 
Henri Bergson defineşte şi analizează comicul 
teatral, adică râsul pe care un autor comic îl 
obţine din partea publicului? Desigur că nu 
pretind să analizez aci întreg sistemul râsului 
nici să dau în câteva rânduri nişte explicări cari 
ar cere însuşi filozofului mai multe sute de pa-
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Nu peste mult timp se va vorbi despre 
construcţia fantastică a natiunei unitare un­
gureşti şi despre ideia statului unitar unguresc 
cum vorbeşte azi ori ce scrutător al trecutului 
— nesocotind pe savanţii profesori unguri — 
despre ficţiunea făurită de Verböczi pentru' 
întărirea şi menţinerea feudalizmului: despre 
„doctrina sfintei coroane." 
Adevărul e, că după cum există dincoace 
de Carpati o naţiune ungurească, tot aseme­
nea este şi o naţiune română, care ajunsă la 
conştiinţa naţională îşi revendică drepturile 
de care a fost lipsită în vremuri vitrege. 
Neamul românesc este naţiune, cu trecu­
tul propriu, cu cultură, cu aspiraţii, cu viitor 
propriu, despărţit şi deosebit de cel al natiu­
nei ungureşti. Trebuie să ne mărginim la con­
statări nefiindu-ne tinta a aduce în locul a-
cesta dovezile — de altfel foarte apropiate 
— pentru constatarea fiinţei noastre naţio­
nale. Ajunge să amintim că neamul românesc 
din Ardeal formează o masă compactă de oa­
meni, cari se mărturisesc români, au conştiin­
ţă, că aparţin naţiunei româneşti deosebite de 
cea' ungurească şi protestează de câte ori ci­
neva afirmă omogenitatea alcestor două na­
ţiuni. Ajunge să constatăm sufletul deosebit 
românesc, care pâlpăe în această masă de 
oameni; aceleaşi avânturi aceleaşi păreri, a-
celeaşi dureri, dorinţe şi idealuri. Deosebite 
poate, uneori chiar opuse acelora ale neamu­
lui unguresc. 
Az i când toate popoarele Europei duc o 
viaţă naţională şi abia găsim unul, a cărui 
fiinţă naţională nu e recunoscută în una din 
ţările ce l'au împărţit; azi când Albanezii, a-
ceşti „Indieni ai Europei" sunt recunoscuţi de 
naţiune întemeietoare de dinastie proprie — 
azi nu se mai poate susţine mult timp concep­
ţia unităţii natiunei ungureşti ca singură na­
ţiune existentă în tara asta. In situaţia de azi 
a poporului românesc, — mai favorabilă de­
cât ori când în trecut lupta noastră politică 
trebuie să se angajeze deadreptul pentru rea­
lizarea recunoaşterei şi a egalei îndreptăţiri 
a natiunei româneşti. Ajunsă odată această 
ţintă, celelalte postulate din programele noa­
stre politice se vor realiza în mod aproape 
automatic, fiind urmări fireşti ale fiinţei şi 
egalei îndreptăţiri naţionale. 
In acţiunea viitoare îndreptată în felul a-
gini. îmi va ajunge să rezum definiţia sa con­
statând că râsul se obţine prin „ceva mehanic 
aplicat peste ceva însufleţit". Voi cita şi câteva 
pilde luate de Henri Bergson din teatrul comic. 
Corpul inconştient, monoton, stupid, mehanic, 
intretăind energia), inteligentă şi însufleţiă a 
unui om explică comicul irezistibil al cutărui ora­
tor din teatrul lui Labiche, ale cărui perioade 
cele mai frumoase sunt întretăiate de gemetele 
pe cari i le smulge o măsea bolnavă. Dease-
menea putem explica şi comicul cutăror perso­
nagii ale lui Caragiale şi mai ales pe acela al 
eroului piesei „De-ale Carnavalului". 
„De aceea observă Bergson, autorul tragic 
are grija să ocolească tot ce ar putea atrage 
atenţia noastră asupra materialităţii eroilor săi. 
De îndată ce intervine grija trupească, o infil-
traţiune comică este de temut. Din această pri­
cină eroii de tragedie nu mânâncă, nu beau şi nu 
se încălzesc". 
Ştiţi care e secretul clownifor şi al paiaţelor? 
O fiinţă însufleţită, reuşind să ne dea impresia 
a ceva mehanic. Dar să-1 lăsăm pe Henri Berg­
son să ne povestească un intermediu comic din-
tr'un circ: 
„La un moment apărură două personagii cu 
capetele enorme şi absolut lipsite de păr. Fie­
care ţinea în mână câte un baston mare. Şi rând 
„ R O M Â N U L " 
cesta nu avem să privim mărimea obstaco­
lelor, ci ţinta spre care mergem. Nu avem să 
ne gândim la rezistenţa îndârjită ce are să 
ne-o opună la tot cazul neamul unguresc, care 
vrea să-şi menţină poziţia nedreaptă şi pe 
mai departe. Nu are să ne reţină întreg apa­
ratul toe-1 poate mobiliza guvernul unguresc 
împotriva noastră, jandarmi, procurori, sol-
găbiraie, cu baionetele, puşcăriile şi şica­
nele lor. 
Nu ne vor mai putea convinge şi abate so-
fisteriile „ştiinţei de stat" cultivată de profe­
sorii unguri, nici argumentele ieftine ale ga­
zetăriei ungureşti. Iar legile nu sunt alcătuiri 
vecinice, ele se schimbă după vremuri, după 
cum învinge dreptatea, după cum înaintează 
omenimea. 
Recunoaşterea şi egala îndreptăţire a na­
tiunei române din tara aceasta în formaţiunea 
de stat actuală e imposibilă. Actul politic din 
1867 — compromis de altfel şi de altă parte 
— e zidit pe ideia mincinoasă, a naţiunei ma­
ghiare unitare ca singură naţiune existentă 
în Ungaria. P e baza aceasta a început „viata 
consti'tuţionailă" a Ungariei şi toată viata de 
stat toate legile adxse delà acel act politic 
greşit al Vienei speriate, sunt întemeiate pe a-
ceastă bază. Până când există în felul ei de 
azi constituţia ungurească, ea nu poate ad­
mite, în urma principiului ei amintit, existenta 
altei naţiuni decât a celei ungureşti. 
Dar păcatele se răsbună şi zidirea ridi­
cată pe nisip se pleacă, începe a se nărui. Noi 
vedem zi de zi cum îi fuge pământul de sub 
temelie, cum îi rămân atârnate în aer rând 
pe rând columnele, cum se desprinde cără­
midă după cărămidă din trupul ei. 
Noi trebuie să accelerăm prin acţiunea 
noastră, prin mijloace iertate şi legale proce­
sul de descompunere pe urma căruia va ră­
sări mulţumire, cultură şi înaintare, atât pen­
tru neamul românesc, cât şi pentru cel ungu­
resc. 
Iar în formaţiunea de stat viitoare, care 
va fi întemeiată pe adevăr şi dreptate, neamul 
românesc de dincoace de Carpati îşi va trăi 
viaţa slujind înaintarea omenimei ca naţiune 
liberă, egal îndreptăţită în părţile cuprinse 
de el: în Ardealul aprţinător Ungariei, dar 
autonom. 
Acţiunea viitoare a partidului national ro-
pe rând fiecare lăsa să-i cadă bastonul pe capul 
celuilalt. Aici ei observau o gradaţiune. După 
fiecare lovitură primită, corpurile lor păreau a 
se îngreuia, a încremeni. înţepenite de o rigidi­
tate crescândă. Riposta sosea din ce în 
ce mai târziu,* dar din ce în ce mai 
răsunătoare. Craniile răsunau năpraznic în tă­
cerea sălei. La urmă, ţeapene şi încete, drepte 
ca nişte /, cele două trupuri se aplecară unul 
către celălalt, bastoanele mai căzură odată pe­
ste cranii cu un sgomot enorm, sî clownii se în­
tinseră pe jos. In clipa aceea apăru în toată 
limpezimea sugestia pe care cei doi artişti o 
infiltrară puţin câte puţin în nuntea spectato­
rilor: „Vom deveni... am devenit nişte simpli 
manechini de lemn masiv". 
Dar faimosul Labiche nu obţine el un efect 
analog când îl pune pe Verrichon (din piesa 
prea cunoscută: „Călătoria dlui Verrichon") să-şi 
numere pachetele înainte de a pleca în voiaj : 
„Patru, cinci, şase, nevastă-mea şapte, fiica-
mea opt şi eu nouă". 
Nu e oare tot un mehanism inserat în viaţă 
repeţirea pe care o găsim în piesele lui Molière, 
bunăoară: „Dar Tartufe?" repetat de Darina în 
celebra piesă — ori exclamarea repetită a lui 
Harpagon: „Fără zestre!" 
Henri Bergson mai spune: 
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mân, acum când vremile au precizat baza 
statului ungar în forma lui de azi, când se ştie 
zădărnicia încercărilor de a se realiza pro-, 
gramul national prin tratative şi pacturi -
trebuie să fie îndreptată deadreptul spre 
schimbarea pe calea iertată a constituţiei de 
acutm, spre egala îndreptăţire a naţiunei ro­
mâne şi spre resuscitarea în cadrele statului 
ungar a autonomiei Ardealului, adecă a păr­
ţilor de dincoace de Carpati locuite de Ro­
mâni. Junior. 
Papa şi episcopia ungurească de Haidudorogb, 
Fată cu ştirea mereu lansată de către unele zkn, 
că papa ar li protestat în chipul cel mai energic ini-
potriva revizuirei organizării episcopiei ungureşti 
de Hajdudorogh, „Keleti Értesítő" declară, în baza 
iniormaţiunilor primite din sursă demnă de toata 
încrederea, că ştirea aceasta e lipsită de ori ce te-
meia. 
Episcopii români gr. cat. s'aű adresat, la timpi 
său, cu un memoriu către Sfântul Scaun, in cart 
memoriu au cuprins doleanţele lor, arătând cum in 
noua episcopie au fost încorporate şi parohii, ai ci-
ror credincioşi sunt exclusiv, sau în majoritate co­
vârşitoare, români. Sfântul Scaun s'a ocupat cu me­
moriul episcopilor romani şi a îndrumat nunţiaturii 
din Viena ca, punându-se în atingere cu cercurile 
de cădere, să-şi câştige o orientare deplină asupra 
stărilor şt conform acestei orientări să-şi facă apoi 
propunerile. Nunţiul papal din Viena, Scapinelli, j 
conform îndrumării s'a pus în legătură cu primatele 
Ungariei şi cu primul ministru, contele Tisza, co- | 
municăndu-le că papa e aplicat să admită în princi­
piu revizuirea huilei „Christifideles Graeci". In ba­
za acestei comunicări s'a hotărît ca stările să fie 
studiate amănunţit la fata locului, iar rezultatul va 
fi adus la cunoştinţa nunţiaturei din Viena, care n 
face apoi propunerea Scaunului papal privitor la 
parohiile ce vor fi reincorporate la diecezele lor ie 
mai nainte, dar totodată şi privitor la acele parohi 
cari, având credincioşi in majoritate covârşitoare 
maghiari, să se încorporeze la episcopia de Hajdu­
dorogh. Procedura aceasta oficială decurge cu şti­
rea şi aprobarea Sfântului Scaun. 
* 
Propaganda românească In străinătate. Ni se 
icomun'i'că din Paris: Activitatea pentru .infor­
marea străinătăţii despre chestiunea naţională 
română continuă. întrebuinţând prilejul atenta­
tului cu. dinamită contra episcopului diin Haid* 
Dorog, comentat foarte oomfius de presa fran­
ceză deoarece avea telegrame delà agenţiile au-
sitro-germane, d. Niircea R. Şirianu, colaborato­
rul! nostru din Paris şi directorul „Biuroului ro­
mân de informatului politice", a adresat primei-
paldlor ziare parisiene un articol circular expli­
cativ despre această afacere politică. In acest 
buletin al ,vBi)UTouiîiuii român de informatiiuni .po-
„Veţi obţine o situaţie comică făcând ca si­
tuaţia să se răstoarne şi ca rolurile să fie in-
tervertite". 
In sfârşit, filosoful defineşte astfel, ceea ce 
el numeşte „interferenţa seriilor": 
„ O situaţie este întotdeauna comică, atunci 
când ea aparţine în acelaş timp la două serii 
de evenimente independente şi când ea se poate 
interpreta totdeodată în două sensuri cu totul 
deosebite". 
închei. Aş avea prea multe de vorbit despre 
Bergson şi filozofia lui. Noul academician se 
bucură în Franţa şi în toată lumea de o glorie 
binemeritată. Şi totuş, pe când noi, simpli mu­
ritori, avem părerea că-1 înţelegem aşa de bine 
şi că opera sa e admirabilă, există spirite lu­
minoase ca Anatole France şi Emil Faguet cari 
îl urmăresc cu ironia lor. mărturisind că Henri 
Bergson e prea profund pentru ei. Din fericire 
mai sunt în Franţa scriitori, artişti şi cugetători 
foarte mari cari găsesc că Bergson este un fi­
losof de geniu. 
Să nu ne mirăm că France şi Faguet nu-1 pot 
mistui. Nici Tolstoi nu l'a gustat pe Shakes­
peare, şi nici Ingres pe Delacroix... Cazurile a-
cestea au loc câte odată... 
Adrian Corbul 
Duminecă, 1 Martie 1914. R O M Â N U L " 
litfoe" se face istoricul creerii episcopiei delà 
HajQ^Dorog. 
Spre a iămuri personal pe redactorii' fran­
cezi d. Şirianu a făcut vizite marilor ziare: Le 
Temps, L'Écho de Paris şi L'Homme libre. 
Ziarul „Românul" a anunţat zilele trecute 
á i Jean Pangal, însărcinat de cursuri la şcoala 
de ÍJia'lte ştuarţe sociale şi politice, redactor la 
jÖepédie", a constituit iun comitet de propa-
gaodă românească numit: „Comitetul national 
de oitoiiră politică, (literară şi artistică". Acest 
comitet are menirea să facă propagandă pentru 
. ideea naţională nu numai pe calea presei dar şi 
prini ooniferfn îe, serbări, serate literare şi acti­
vitate culturală. 
Spre a da şi mai multă energie propagandei 
lor dnii Mircea R. Şirianu: şi Jean Pangal şi-au 
dat mâna frăţească spre a lupta ou puteri co­
mune. D. Pangal a oferit dlui Şirianu direcţiunea 
politică a comitetului conistiituiit. Comitetul a nu­
mit iped. Şirianu* delegat general pentru ohestiu-
tiie româneşti din monarhia austro-ungară. 
Sperăm că activitatea începută ou atâta en­
tuziasm va aduce roadele sale. 
* 
Presa din Germania şi atentatul din Dobri­
ţin. In «legătură cu atentatul din Dobriţin, presa 
mai obiectivă din Germania, neinspirată de şo­
vinismul iudeo-maghiar, înfierează politica de 
maghiarizării cu forţa, care îi aduce pe Români 
intr'o stare sufletească desperată şi constrânge 
România să se depărteze de tripla alianţă. Ar­
ticolele nemăgulitoare ale ziarelor mari din 
Berlin, Lipsea şi Hamburg, cari văd în atenta­
tul din Dobriţin numai rezultatul politicei de 
maghiarizare cu forţa, de sine înţeles, nu sunt pe 
placul presei şoviniste şi guvernamentatul „Bu­
dapesti Hírlap" încearcă, în numărul său de 
azi, a declara articolele din marele ziare „Ger­
mania" „Hamburger Nachrichten" şi „Leipzi­
ger Nachrichten" de acuzaţii „neîn.temeiate"(?!) 
ridicate de pangermani. Il doare pe şovinistul 
organ guvernamental, că opinia publică din Ger­
mania nu se mai Iasă sedusă de minciuna ofi­
cială, răspândită de el, ci recunoscând starea 
reală îşi spune judecata ei zdrobitoare. 
* 
Amorul pacificator. Sub titlul „Amorul pacificator", 
„Le Journal" publică următorul articol: 
„Noutatea logodnei prinţului moştenitor al Qreciei cu 
fiica mai mare a viitorului rege al României, acreditată 
prin lunga şi foarte intima şedere a diadocului la Bu­
cureşti, se confirmă. 
România ocupa în noul echilibru balcanic, un loc cu 
totul aparte. 
Ea are manile libere. Ea nu este legată, ca Serbia şi 
Qrecia prin convenţii scrise. Această situaţiune, putem 
să afirmăm, n'a fost modificată în urma împrejurărilor, 
care au reunit, zilele acestea la Bucureşti pe d-nii Pa­
sici şi Venizelos, Monarhia dunăreană nu vrea să ştir­
bească independenta sa. Intervenţia sa în al doilea răs­
boi balcanic a fost provocată de necesitatea de a lovi 
în visurile de eghemonie bulgară. 
Tratatul delà Bucureşti a asigurat preponderenţa ro­
mână în Balcani. Această preponderenţă Românii înţe­
leg s'o apere, împotriva oricărei ameninţări, ori de unde 
ar veni ameninţarea. 
Dar dacă România nu ţine să se angajeze, ea nu 
consideră ca prea puţin necesar pentru dânsa, să lu­
creze în senzul de a tăia pofta de revanşă a acelora care 
ar putea să pue în chestiune statutul delà Bucureşti. Sub 
acest titlu, consolidarea achiziţiilor sârbeşti şi greceşti îi 
par indispensabile. 
In acest spirit d. Take Ionescu a fost la Athena spre 
a impune pacea greco-turcă şi tot în acest spirit a 
avut loc la Constantinopol, zilele acestea, un avertis­
ment al României, în chestia insulelor, în ajunul regula­
rei acestei chestiuni. 
Unirea celor două familii regale relevă acelaşi inspi-
raţhme. 
Ea are toate avantagiile unei alianţe, fără să aibă 
însă şi inconvenientele ei". 
* 
Autonomia bisericei sârbeşti. „Keleti Érte­
sítő" anunţă: Se ştie, că complinirea scaunului 
patriarhal sârbesc a fost tot amânată până acum, 
pentrucă în scopul acesta e necesară convocarea 
'Congresului bisericei sârbeşti greco-orientale. 
Până acum însă mu s'a luat nici o hotarîre, că 
oare alegerile pentru congres să se tină în baza 
autonomiei în vigoare sau m baza autonomiei 
suspendate. Deputaţii sârbi guvernamentali au 
avut în timpull din urmă consfătuiri în chestia 
aceasta ou primul ministru, contele Tisza. Re­
zultatul eonsfătmrii a fost, ea alegerile pentru 
congres să se ţină in viitorul cel mai apropiat. 
'Deputaţii sârbi vor candida lia aceste alegeri 
ca mireni. Intre primuil ministru şi deputaţii 
sârbi, ou s'a putut ajunge însă la o înţelegere 
privitor la modalitatea alegerilor. Din cauza aceasta 
au fost convocaţi Ia Budapesta toţi episcopii 
sârbi cari împreună cu bărbaţii politici sârbi vor 
lua o hotărâre în, privinţa aceasta. După cum 
se vesteşte episcopii sârbi în înţelegere cu de­
putaţii sârbi se vor adresa primului ministru, 
.ca acesta să stabilească prin o ©rdinatiune mo­
dalitatea alegerilor. 
Cele mai multe şanse de a fi ales patriarh o 
are până acum episcopul Mihaiu Gruici, care 
e sprijinit şi de partidul autonom sârb. Afară 
ide el mai are încă'foarte muţiţi aderenţi, mal 
cu seamă intre sârbimaa din ßacica episcopul 
Letiei. 
* 
Camera magnaţilor a votat în şedinţa de ieri 
după o discuţie mai intensivă proiectul despre 
reforma curţlor cu juraţi. Dintre oratorii, cari 
au luat parte la desbatere, a combătut poiectul 
foarte aspru fostul ministru de iustitie Anton 
Günther, actualul prim-presddinte al curţii de 
casaţie. 
Camera a luat apoi în desbatere reforma 
presei, a cărei desbatere anunţânidu-se ia cu­
vânt foarte mulţi oratori, a fost continuată în 
şedinţa de azi. 
„Educafia fetelor noastre". 
De Dr. Ai. Crăiniceanu. 
V ă .creşteţi fetefle ca şi cum 
a j i i menite să rămână rügte 
ornamente de vitrină. 
John Ruskin. 
In „Telegraful Român" de-la 24 Februarie 
s'a publicat um articol cu t i tM de sus. In el se a-
tinge una din chestiunile cele mai însemnate, 
care ar trebui să atragă privirile mai ales ale 
familiilor noastre delà oraşe şt sate. 
Trebuie să constatăm în adevăr, că clasa 
noastră intelectuală, ,n'a privit educaţia fetelor 
sub raportul importantei ce-o comportă aceasta. 
Cărturarii noştri stăruiaiu şi sităruiesc şi astăzi 
să crească pentru viaţă îin primul rând1 pe băieţi, 
neglijind fără nici o îndreptăţire, educaţia fe­
telor. Acest fenomen e de sigur iun rezultat al 
concepţiei greşite —prefăcute în tradiţie cu pri­
vire la chemarea şi rostul femeii. Suntem gata 
în orice moment să reducem valoarea femeii şi 
să susţinem cu mult aer de pretenţie, că totul 
ce se face, tot ce se ehj^imă «progres porneşte 
delà bărbaţi şi mântue cu aceştia. 
Această „tradiţie" 'este cât se poate de .pă­
gubitoare atât din punct de vedere omenesc cât 
şi specific national. Noi trebuie să adoptăm ideale 
şi 'concluziile la cari au ajuns popoarele civilizate 
în 'această privinţă, şi să ne ocupăm cu toată se­
riozitatea de educaţia fetelor noastre. Ele au a-
celaş drept la binefacerile şi roadele spiritului 
omenesc ca ori ce băiat. Şi de altă parte e un 
adevăr intrat în iconştiinţa publică, oă progresul 
şi trăinicia unui popor sunt 'direct condiţionate 
de concepţia ce-o au .conducătorii lui relativ la 
rolul şi valoarea femeilor. Pentru înlăturarea 
acestor rătăciri, ni se par foarte potrivite pă­
rerile marelui scriitor englez John Ruskin. 
Acest filozof (1819-—1900) puţin cunoscut la 
noi „este unul din învăţătorii Angliei moderne, 
omul care a avut împreună cu dascălul şi prie-
tenutl său Thomas Carlyle, cea mai puternică 
influenţă asupra contimporanilor săi. Persona­
litatea fascinantă prin adânca ei sinceritate şi se­
riozitate, .poet care ştie să găsească pretutin-
deni iruimuseta şi poezia lucrurilor şi să o exal-
teze în numiri inspirate, aprig dojenitor al silă-
biciunilor, rătăcirilor şi nedreptăţilor, crainic 
neobosit al .unui ideal de «frumseţe şi de drep­
tate, John Ruskin rămâne un învăţător şi un 
revelator pentru toate timpurile. Nimeni nu se 
poate apropia fără un profit de vasta lui operă". 
Astfel îl 'Caracterizează traducătorul ilui excelent 
prof. univ. C. Antóniádé în prefaţa volumului 
întitulat Comori şi grădini tipărit în Biblioteca 
pentru toţi" (Nr.-ii 867—868). De aici scoatem-
şi noi fragmentele ce urmează. 
Ruskin .subliniază necontenit necesitatea unei 
educaţii bană în sine însăş, şi nu prin împrejura­
rea că ea asigură o înaintare în viaţă. In conse­
cinţă d detestă tendinţa de a o scoborî la rolul 
ide „.mijloc" spre ajungerea unei tinte, şi o fixează 
ca scopul" suprem1 .al vieţii. El spune, că primul 
folos al educaţiei este să ne facă în stare de a 
lua sfat delà cei mai înţelepţi şi mai mari oa­
meni asupra tuturor punctelor 'celor mai grele. 
Tn această ordine de idei, caracterizează operî'e 
marilor scriitori englezi, şi în special a lui Sha­
kespeare, 'din care se pot einlege admirabile- pilde 
de educaţie pentru femei. El susţine că Shakes­
peare n'are eroi, ci numai eroine, pe cari le în­
făţişează ca pe nişte sfătuitoare neclintite cre-
d'iircVvíse si în fellepte — ca pe niste pilde inco­
ruptibil drepte sî curate — pururea gata să sfin­
ţească, chiar cândi nu pot mântui. 
„Suntem nerozi şi nerozi fără scuză, când 
vorbim despre ,superioritatea" unui sex asupra 
celuilalt, ea şi cum ar putea să fie comparate 
ca lucruri asemănătoare. Fiecare are ceeace 
n':are celălallt: fiecare oomp'ectează pe celălalt 
s? se complecte a ză prin celălalt; nu seamănă 
întru ni'tmiic "şi fericirea si desăvârşirea, amân-
•rlowă atârnă de faptul că fiecare cere şi primeşte 
delà 'celălalt ceeace numai acesta poate da. 
Iată anuma, pe scurt, caracterele distinctive 
ale dor. Puterea bărbatului este activă, progre­
sivă, defensivă. El este mai ales făptuitorul, 
creatorull, descoperitorul, .apărătorul» Mintea lui 
e îndreptată spre speculaţie şi invenţie ; energia 
lui spre aventuri, spre irăsboiu şi cucerire, or un­
de irasboiu'l e drept, ori unde cucerirea, necesara, 
iar puterea femeii este să cârmuiască, nu să se 
lupte — şi mintea ei lim e îndreptată spre in­
venţie sau creaţie, ci spre rânduiaîa frumoasă şî 
spre hotărâre. Ea vede calităţile lucrurilor, as­
piraţiile şi locutl lor. Marea ei funcţiune este 
lauda : ea nu intră în nici o 'luptă, dar fără greş 
dă cununa biruimţei. Prin: locul şi rostuil ei, este 
apărată de orice primejdie şi ispită. «Bărbatul în 
aspra iui luptă în lumea largă are să întâlnească 
tot feM. de primejdii şi de încercări : ale lui .au 
să fie deci înfrângerile, greşelile, rătăcirile; de­
seori are să fie rănit sau biruit; deseori dus în 
ispită: şi pururea ©telit. El fereşte pe femee de 
toate acestea ; în căminul pe .care ea îl cârmue-
şte, afară nuniäi dacă ea nu ile-a căutat, n'are 
de ce se intre nici primejdia, nici ispita, nici pri­
cina ide rătăcire isau greşală. Aceasta e adevă­
rata fire a cămiinuiui — să fie lăcaşul păcii, adă­
postul nu numai de orice nedreptate, idar de ori-
Florărie nouă de 
flori naturale. 1 
Aduc Ia cunoştinţa on public din Ioc şi provinţă, că în 
primele zile a lui Februarie voiu deschide în A r a d , 
« t r . Z r i n y i ( F * a J a , t u l * E 3 o l i U f s ) , o elegantă 
f l o r ă r i e d e f l o r i n a t u r a l e , 
unde voiu ţinea în permanenţă mare asortiment de flori 
tăiate, în oluri şi flori decorative — Cununi şi buchete 
execut grabnic şi expediez acasă cu preţuri foarte con­
venabile şi cu mult gust după moda din oraşele mari. 
Rog binevoitorul sprijin : 
Cu distinsă stimă: 
grădinar artistic şi decorator, 
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ce spaimă, îndoială şi desbinane. Dacă nu E aşa 
nn e cămin: dacă neliniştea vieţii din afară pă­
trunde întrTinsu'l, dacă bărbatul SAIU femeea dă 
voie societăţii frivole din lumea din afară, com­
pusă din necunoscuţi, indiferenţi sau duşmani, 
să-i treacă pragul, încetează de-A mai fi că­
min, ieste atunci numai o parte din aceea lumea 
din afară, peste care aţi pus un acoperiş şi în 
oare aţi aprins UM foc. Dar cât timp este UM loc 
sfânt, UN templu al vestalelor, UN templu peste 
altarul căruia veghează Zeii Domestici, în faţa 
dărora NU pot apărea decât cei pe cari îi pot 
primi OU dragoste, — cât timp este aşa, iar a-
coperişull şi focul NU sunt decât simbolurile unei 
umbre şi unei lumini mai nobile — umbră CA A 
'Urnei stânci într'IUN pustiu şi lumină oa a farului 
pe marea furtunoasă; — atât timp îşi merită NU­
mele şi gloria de Cămin. 
Şi ori unde merge o adevărată soţie, cămi­
nul e pururea împrejurul ei. Deasupra capului 
di1 pot fi numai stelele; licuriciul în iarba umedă 
a nopţii ipoate fi singurul foc la picioarele ei: 
dar căminul este preţuiindeni umde se afla EA; 
şi pentru o femee nobilă se întinde departe în 
jurul ei, mai preţios decât de AR fi acoperit OU 
ilernn de cedru sau zugrăvit OU oinabru, împră­
ştiind în depărtare liniştita lui lumină, pentru 
cei cari altfel n'ar avea nici m cămin. Acesta 
cred «u că este adevăratul iloc şi rost al femeii. 
Dar NU vedeţi că pentru a-şi împlini aceasta 
menire femeea trebuie să fie — întru cât putem 
întrebuinţa asemenea vorbe pentru o făptură 
omenească — incapabilă 'de greşală? Cât timp 
cârmueşte totul trebuie să fie drept, sau nimic 
NU este. Trebuie să fie fără încetare, nediintit 
bună; instinctiv şi fără greş înţeleaptă — înţe­
leaptă MU pentru sine d pentru jertfa de sine: 
(înţeleaptă NU CA să <se înalte deasupra bărbatu­
lui ei, ci OA să nu şovăiască niciodată alături de 
el; înţeleaptă NU OU strâmţimea unei mândrii 
Arufaşe si reci ci CU blândeta plină de iubire a 
unui devotament modest, infinit de variabili pen­
trucă ise poate aplica la orice — adevărata mo­
bilitate a femeii. Nici schimbăcioasă ea umbra 
făcută de plopul tremurător: dar variabilă .CA 
Urnim, multiplă in senina şi .curata ev răsfrân­
gere, aşa încât poate lua culoarea ori cărui lu­
CRU asupra căruia cade şi să o exalteze". 
O R O W T f I A S C I O T , A R . A 
In plină anarhie. 
REFLEXLUNI DE Iulîa Vuia. 
(Urmare ŞI sfârşit). 
In scopul cultivării respectului reciproc între 
fiii patriei de diferite limbi, am luat şi piesa A ha-
za fiai (p. 133). D. critic trebuie să nu piardă din 
vedere, că în comunele româneşti trăiesc răzleţi 
mulţi Germani, Maghiari, Sârbi ş. a. cari, în lipsa 
altor scoale, frecventează scoalele noastre confe­
sionale. Tendinţa mea a fost să desvolt în ei stima 
reciprocă, ca în fiii uneia şi aceleiaşi patrii comune. 
Că d. critic, tendenţios, dă o explicare cu totul 
străină acestei piese, dovedeşte, că Dsa voeşte să 
prezinte lucrurile altfel de cum sunt. Ori nu o cer 
aceasta tocmai principiile morale şi didactice? 
Trei recenzenţi, dela trei consistoare, n'au vă­
zut în piesa asta tendinţa atribuită de d. Qhibu, 
numai dsa interpretează tendenţios, cu totul alt­
fel. 
Din cele premise publicul se va fi convins, că 
eu nu sunt decât un fidel tâlcuitor al Planului de în­
văţământ în vigoare. Că sunt stări nefireşti în în­
văţământ — şi, în consecinţă, şi în manualele şco­
lare, nu suntem noi de vină. D. Dr. Qhibu ştie prea 
bine, că eu mi-am făcut datoria „remonstrând" prin 
memorii, nu numai către minister, ci şi către con-
sistorul mitropolitan. Dar, în situaţia dată, — bine 
= = E L E F O N ; 912. 
Atelier cu putere electrică pentru 
încadrarea tablourilor. 
o ştie d. critic,— chiar şi consistoarele noastre sunt 
în absolută imposibilitate... 
Dar să facem deplină lumină în cauză. 
Toată campania s'a pornit în contra mea de când 
am edat partea a III a cursului meu de limbă ma­
ghiară. 
La 1908, sub Nr. 120.000, ministrul a emis Pla­
nul de învăţământ: „A magyar nyelv tanításának 
terve a nem magyar tannyelvű népiskoláKban". 
După ce delà 1908 şcoalele noastre au recla­
mat în măsură tot mai mare ajutorui de stat, e 
cert că, în raport cu ajutoarele băneşti date şcoa­
lelor noastre, li s'a părut guvernelor prea minimal 
materialul de învăţământ cerut la 1908, şi e uşor 
de înţeles pentru ce ministrul, la 1910 sub Nr. 
80.000 a edat Planul de învăţământ pentru scoalele 
cu limba de propunere nemaghiară ajutorate de 
stat: „A magyar nyelv, számolás, hazai földrajz, 
történelem, polgári jogok és kötelességek tanítási 
terve az államsegélyt élvező nem magyar tan­
nyelvű népiskolák számára". 
Aşa dar, azi avem două planuri: cel dela 1908, 
care a rămas în vigoare pentru şcoalele conf. ne­
ajutorate de stat şi cel dela 1910, pentru şcoalele 
confesionale şi comunale ajutorate de stat. 
In virtutea Planului de învăţământ dela 1910, 
care se bazează pe paragraful' 20 al art. de lege 
XXVII — 1907, inspectorii regeşti au cerut pe toată 
linia, ca materialul de învăţământ din cele 4 dis­
cipline să se propună în marginile, fixate atât de 
largi, ale acestui plan şi au ameninţat şcoalele cu 
refuzarea ajutorului de stat şi cu reglementarea 
învăţătorilor. întrebe numai d. critic pe învăţătorii 
din Făgăraş şi se va convinge despre adevăr. 
Ce era de făcut? Invăţătorimea s'a văzut silită 
a introduce din cele 4 discipline manuale străine, 
scrise direct pentru şcoalele cu limba de propunere 
maghiară. 
Colegii de pretutindenea mă conjurau să com­
pletez cursurile de maghiară şi cu plusul de mate­
rial din cele 4 discipline. După trei ani de zbucium, 
de adevărată luptă sufletească, m'am convins, că 
e mult mai corect să avem un manual corespunză­
tor, scris în propoziţii scurte, cu întrebări şi răs­
punsuri şl cu mici vocabulare, — având şi aproba­
rea ven. noastre autorităţi, — decât să tolerăm, ca 
cele 4 studii să fie introduse exclusiv numai în lim­
ba maghiară, în construcţii lungi şi neînţelese şi 
tără aprobarea autorităţilor noastre. 
Dar să fim sinceri dlor, însas legea dela 1907 
dispune ca elevul în cl. IV să-şi Ştie exprima cuge­
tele în limba maghiară. Inspectorul regesc, bazat 
pe lege, chiar şi de n'ar exista planul, examinează 
elevii în ungureşte din materialul de învăţământ 
propus în româneşte, şi dacă nu e mulţumit, ur­
mările sunt: amovarea învăţătorului şi periclitarea 
caracterului şcoalei. 
Nici un bărbat serios nu va putea susţineai că 
această stare de lucruri ar fi fost dorită, de un sin­
gur suflet românesc măcar. Invăţătorimea a pro­
testat, s'a plâns de povara insuportabilă, de soarta 
tristă ce i s'a creiat, căci nu-i era deajuns proce­
deul organelor administrative, ci a trebuit să mai 
vină şi autorităţile noastre s'o disciplineze oentru 
că — nesatisfăcând pe deplin dispoziţiilor privi­
toare la limba maghiară — ar fi periclitat însuş ca­
racterul confesional al şcoalei. 
Eu n'am aflat în acel plan un singur cuvânt mă­
car, care să interpreteze planul în senzul, că ma­
terialul de pe pag. 11—20 se ia în româneşte, iar 
cei de pe pag. 3—11 în ungureşte. 
D. Dr. Qhibu şi ven. noastre autorităţi ar face 
cel mai mare serviciu cauzei, dacă ar obţine dela 
guvern o interpretare conformă celei făcute de dsa 
Planului de învăţământ. 
Să fim sinceri: Ia p a # 8 3 , sub titlul „A magyar 
beszélgetések anyagának részletes felosztása" este 
specificat întreg materialul din' istorie pentru cl. 
V, iar la pag. 90, iarăş sub titlul „A magyar beszél­
getések anyagának részletes felosztása" întreg 
materialul istoriei Ungariei pentru cl. VI. Acelaş 
material se află şi în Planul nostru de învăţământ 
la pag. 148 şi 153. 
Specialităţi de cadre 
Asortiment foarte bogat de cadre ovale şi 
rotunde, foarte moderne. — Serviciu prompt 
şi conştiinţio*. -—Preţuri convenabili 
Planul nostru de învăţământ,, LA materia deJqM 
văţământ pentru limba maghiară (vezi PAG. 1 ^ « 
recunoaşte de obligator Planul mmisterlài^Nn • 
80.000 — 1910, când zice că a redat materia dein- 1 
văţământ „întocmai ea în instrucţia Nr.120.000,^'1 
1908, respective in cea cu Nr. 80.000 — /9/0,vdati 1 
de ministrul instrucţiei publice". ' ' 1 
Planul de învăţământ al metropoliei de Sibiiu^  I 
dă la pag. 306—314 chiar şi un „orar pentru.ŢCOŢI 1 
lele poporale confesionale gr. or. române cu aiutorţ; I 
de stat, orar stabilit în consonanţă cu planul. %1 
învăţământ, edat de ministrul de culte şi insblţc-' 1 
tie publică sub nr. 80.000 — 1910". / ' I 
Că de fapt se cere cai elevii cursului primar i l , 1 
aibă cunoştinţe şi în ungureşte din cele 4 dîsaş : 1 
pline, o dovedeşte înlsuş) Planul ministerial,ţi, '\ 
80.000 — 1910, care iată că f a c e deplină luminata 
pag. 82: „A tanulónak e két év (V és VI) alatt af. 
dig kell jutniok hogy a hazai történet és a!k(rt*_ 
mánytan, a természterajz és egészség körében.ÍT; 
mindarról, amit anyanyelvükön tanultak hibátlánot; 
és folyékonyan tudjanak magyarul beszélni". 
Ei bine, autorii şi sărmanii învăţători sunt de 
vină die Dr. Qhibu? 
Nu „prin mine s'a făcut lucrul", după cum a a-
vut d. critic amabilitatea să susţină, ci prin Planul 
în vigoare, prin vitregia vremilor! 
In virtutea acestei pretenţiuni a Planului de în­
văţământ, s'au văzut siliţi învăţătorii A introduce, 
din geografie, istorie, constituţie şi aritmetică, «a., 
nuale pur maghiare, cari să cuprindă întreaga ma­
terie de învăţământ fixată în Planul de învăţământ 
Nr. 80.000 — 1910, căci altcum se expuneau primeai ; 
diei şcoalele, în însaş existenţa lor. 
Acest fapt mi s'a adus la cunoştinţă, chiar ŞL din; 
partea colegilor din arhidieceză, solicitând COHK 
pletarea cursului meu de maghiară în senzul Pla­
nului Nr. 80.000 — 1910. Nu interese materiali 
căci de eram condus de ele, completam manuala' 
îndată la 1910 ŞI nu lăsam să pierd 3 ani ŞCOLARIDJ 
ci silit de împrejurările vitrege, mi-am ţinut de 4a. 
torie să salvez învăţătorimea şi şcoalele, preve­
nind introducerea manualelor pur maghiare si evi­
tând primejdia de a li se sista ajutorul de STAT, CAR* 
e sinonim cu închiderea şcoalelor. 
După ce d. Dr. Qhibu a criticat manualele mejii 
de maghiară cu totul din alt punct de vedere, fie-ni,, 
permis, întru apărarea lor şi restabilirea adevăru­
lui, a invoca ca martori pe cei mai competenţi, ju­
decătorii (recenzenţii) oficiali ai acestor manuale. 
„Hivatalos Közlöny" dela 1 Maiu 1907, iată ce 
publică între altele, relativ la cursurile mele de 
maghiară: „....mert a bírálatom tárgyát-kériező két 
munka valóban mintaszerű. Mint gyakorlati fcőny-
vek a legjobb el aj ta müvek közé sorozhatok; ro­
mán nyelven még éppen nem ismerek munkát, a- • 
mely ily világos és könnyű módszerrel oktűtr^, 
magyar nyelvre a népiskolába járó gyermeket* 
In aprobarea ministerială de sub Nr. 43.83ft-
1910, iată cum se pronunţă între altele recenzen*. 
tul: „...a bírálatom tárgyát képező munka minden 
tekintetben a legsikerültebb alkotásaihoz sorako-,, 
zik". 
Recenzentul ven. consister aradan, unul dintre., 
cei mai de seamă profesori de limba .maghiară. lat. 
noi, iată ce scrie în recenzia sa oficială: „In"se*. 
neraJ cărţile dlui Vuia corespund recerintetoti; 
Lecţiile intuitive şi piesele de cetire, din punct de: 
vedere pedagogic, sunt grupate cu isteţime şl rară 
dibăcie pedagogică. Despre limba acestor manuale, 
numai favorabil ne putem exprima. Este frumoasă,., 
ungurească, limpede şl uşoară". (Vezi actul consU-
storial Nr. 1865—1911.) 
Recenzentul oficial al diecezei caransebeşene 
iată ce scrie în recenzia sa oficială dela 27 Julit1 
1910: 
„Intre manualele de acest fel, aceste două sunt, 
dintre cele mai bune. Piesele sunt uşoare şi bine 
întocmite. îndeosebi partea a doua e foarte sac 
ceasă". 
A R A P , str. Weitzcr J. nr. 9* 
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Atentatul dela Dobrifin. 
— Ştiri mai noui. — 
Arad, 28 Februarie. 
Cercetările de până acuma nu dau nici un 
rezultat pozitiv; pentru un moment stagnează 
;şi atentatul se îmbracă tot mai mult în mister. 
Nu se ştie, numai se presupune, cine sunt au­
torii şi care-i isvorul. Chiar şi falşilor Man-
'dasescu şi Avram li s'a pierdut urma. Femeea, 
Bugarski, bănuită de complicitate, s'a dovedit 
că e nevinovată. Atât se poate vedea că aten­
tatul a fost bine plănuit şi că după cei doi in­
divizi necunoscuţi se ascunde o conspiraţie, 
al cărei fir duce până dincolo de ţara româ­
nească. 
Rezultatul cercetărilor 
se poate cuprinde în raportul făcut de şeful 
politiei din capitală, Dr. Carol N a g y , care 
,a sosit ieri din Cernăuţi. D-sa a spus: 
—Am constatat că atentatul a fost co­
mis de doi indivizi, cari se numesc Manda-
sescu şi Avram. Dar se prea poate că nu 
acesta li adevăratul nume, atât e sigur că au 
fugit în România. Am căutat şi după o femee 
cu numele Kovács şi am aflat o mulţime, dar 
nici una nu are parte la atentat. 
— Am aflat că atentatorii au ezitat să 
dea pachetul la poşta centrală din Cernăuţi. 
Ştampila comunei Hadikfalva, întrebuinţată 
la împachetare e falsificată. Peste tot Man-
dasescu lucra şi Avram plătea cu bani de aur. 
— Portanul hotelului îmi spune că i-a 
întrebat cum poate încăpea un policandru 
într'un'pachet relativ mic; la care Avram 
i-a răspuns: „Acesta-j un obiect în minia­
tură foarte fin lucrat şi o să-1 dăruim unui 
popă". 
— Atentatorii au trecut graniţa în 21 Fe­
bruarie, prin punctul Iţcani şi în România 11 
s'a pierdut urma. 
Ameninţarea poliţiei. 
• Ziairele scrin că de când cercetarea a 'luat 
caracter antiromânesc, poliţia dán Dobritin pri­
meşte o mulţime de -scrisori de ^ameninţare, in 
wia din ele se zice: 
„Să nu vă atingeţi de Români, căci armata 
României stă pregătită şi va face una cu pă­
mântul această ţară blăstămată". 
Numai cât şi aceasta pare o invenţie fanta­
stică a lori „Pesti Hirlap" ca multe altele. 
Declaraţiile părintelui Dr. Vasile 
Lucdcîu. 
Asupra atentatului din Dobritin părintele 
Dr. Vasile Lucaciu a dat ziarului „Szamos" 
dinSătmar următoarele declaraţii: 
— Ne întristează adânc şi ne pune în ui­
mire pe toţi această degenerare ticăloasă a 
pasiunilor omeneşti şi cred că nu e nimeni 
care să rru condamne acest atentat groaznic. 
— Dar condamnând această degenerare, 
căutăm în stările generale indiciile, cari dau 
naştere în măsură mare la nemulţumire, a-
măTăciune şi disperare. 
— Românii ar avea destule cauze pentru 
nemulţumire şi disperare. Despre Ruteni nu 
vorbesc, pentruca nu vreau să fiu advocatul 
ehestiunei rutene. Pe Ruteni intelectualii i-au 
părăsit, preoţimea i-a amăgit, cu un cuvânt 
i-au vândut pentru interesele lor personale. 
Dar asta-i treaba lor. Istoria va arăta ou vre-
Jnea adevărurile sale. 
r- Vorbind de situaţia Românilor, noi am 
avea destule motive ca să fim nemulţumiţi şi 
să ne exprimăm nemulţumirea. Nu voiesc să 
mă extind asupra acestor cauze, pentruca cu 
ocaziunea tratativelor, la cari am sosit din 
Bruxella numai în zilele din urmă, comitetul 
a luat în scris plângerile noastre, cari astfel 
sunt cunoscute înaintea ţării întregi. 
— Dar nu ajunge să constatăm numai 
cauzele nemulţumirii, precum şi împrejurarea 
că le-am arătat cu sinceritate, ci trebuie să 
nizuim pentru ameliorarea situaţiei. 
— Ne întristează foarte mult tonul pre­
sei opoziţioniste faţă de Români, mai ales că 
şi de astădată vrea să arunce asupra Româ­
nilor dispreţul acestei crime scârboase. Ne-
fjifid cunoscut până acuma atentatorul, nu se 
pot cunoaşte nici cauzele cari l'au determinat 
să comită crima. 
— Nu ezit să spun, că această ţinută . a 
presei opoziţioniste o cred mai periculoasă 
pentru statul maghiar, decât însuşi atentatul 
mizerabil. 
— Noi Românii ca element susţinător de 
stat, cu adevărat am putea zice faţă de presa 
opoziţionistă: Apără-ne Doamne de prieteni, 
că de duşmani ne ştim noi apăra. 
— Aşa, ca să numesc, bunăoară pe Lo­
vászi Márton, care într'un prim articol publi­
cat în ziarul „Magyarország", făcându-i din 
prima zi răspunzători pe Români pentru a-
tentat — a comis prin aceasta un atentat cu 
mult mai mişelesc contra patriotismului şi 
păcii interne a ţării, de cum a fost atentatu 
cu bomba; deoarece atentatul îl condamnă 
sincer oricine, pe când celălalt atentat politic 
comis de Lovászy e aşezat în fruntea ziarului 
ca să fie apreciat pentruca provoacă lupta pe 
viaţă şi moarte între elementul român şi ma­
ghiar şi profeţeşte că Ungurii trebuie să în­
vingă iar Românii să se prăpădească. 
— Noi Românii nu-i purtăm nici o duş­
mănie poporului maghiar, dar avem datorinţa 
să condamnăm paraziţii Ungariei şi ai popo­
rului maghiar, cum sunt Lovászy şi Apponyi, 
apoi ziarul „Pesti Hirlap" şi o parte a presei 
opoziţioniste în oe priveşte atitudinea lor 
faţă de chestiunea de naţionalitate. Pe aceşti 
agresori cu drept cuvânt îi putem privi ca pe 
nişte paraziţi ai poporului maghiar. 
— Din partea cui şi din ce cauze a fost 
comis atentatul — la aceasta cu mintea în­
treagă şi judecată sănătoasă nu se poate răs­
punde. Doar nici atât nu se ştie cine a fost 
făptuitorul, cum s'ar putea ştii atuncea ce l'a 
determinat? Oricine ar fi, a făcut o tâlhărie 
— şi e cea mai mare inconştienţă să genera­
lizezi faptele unui individ ori ale unui grup de 
oameni, măcar şi numai asupra Românilor 
sătmăreni, mai ales când nu e nici un indiciu 
serios. 
— Părerea mea e că atentatul mişelesc 
e opera unui individ ori a câtorva oameni, 
dar nu a unei naţiuni şi nicidecum a Româ­
nilor. 
MAI NOU. 
Declaraţiile dlui Panaitescu. 
„Az Est" publică în numărul său de 1 Mar­
tie că d. Panaitescu şeful siguranţei generale a 
statului român a declarat azi înainte de amiazi, 
corespondentului său din Bucureşti, că atenta­
torii nu trebuie căutaţi nici în România, nici în 
tre Românii din Ardeal, ci în alte părţi. Urmă 
rirea atentatorilor e într'un stadiu atât de pro 
gresat încât 
azi seara, sau mai târziu în cursul 
nopţii ei vor fi duşi la Bucureşti. 
Autorităţile sunt în urma lor şi 
deţinerea lor se aşteaptă în fiecare 
moment. 
Informaţiunile aceste sunt au­
tentice 
şi le puteţi comunica ziarului Dvoastră. Mai 
mult nu pot spune. 
Studentul Cătărău. 
Politia din Bucureşti şi Iaşi în urma cerce­
tărilor făcute a constatat că de fapt trăiesc în 
Bucureşti doi oameni cu numele Silviu Manda-
sescu şi Todor Avram, dar aceştia n'au nici un 
amestec cu atentatul din Dobritin. Atenţiunea 
poliţiei e îndreptată asupra unui student sărac 
din Basarabia: — Cătărău, care venise Ia Bu­
cureşti în 1907, unde a trăit în o mare sărăcie. 
De o vreme însă studentul Cătărău a început 
să ducă o viată foarte luxoasă, iar mai deunăzi 
a dispărut din capitală. Complicii lui s'ar fi refu­
giat în Rusia şi s'ar afla deja în Chiev. 
Alte scrisori de ameninţare. 
Episcopul Miklóssy — după cum se afirmă 
— a primit azi o altă scrisoare de ameninţare, 
de mână femeiască. 
„Bomba de ecrazit — se spune în această 
scrisoare între altele — a fost numai răspunsul 
ideei noastre. Acum n'a succes, dar nu vei scă­
pa din manile noastre. Nu fi uimit dacă vei primi 
o astfel de ştire despre... cu reşedinţa în Roma, 
sau despre... din Viena. Aceasta scrisoare am 
scris-o cu o fată nevinovată, iar eu i-am 7{s ră­
mas bun acestei celei mai întunecat ţări: Unga­
riei, deja de 4 zile". 
O altă scrisoare de ameninţare ar fi primit 
azi înainte de amiazi si prefectul din Dobritin, 
Elemér Domahidy, trimisă din Bucureşti. Pe 
corespondenta scrisă româneşte i se comunică 
prefectului că în România s'a pus la cale o con­
spiraţie împotriva tuturor persoanelor cu rol în 
politica maghiară, iar atentatul îndreptat contra 
episcopului Miklóssy a fost numai începutul se­
riilor de atentate. 
Scrisoare din Viena. 
Serile de popice. — Revelionul. — Serbarea Unirii. — 
Şedinţele literare la societatea „România Jună". — Re­
laţiile intre studenţi. — Cum e şl cum ar trebui să fie. 
— Filmul „Independentei" —Deschiderea cursurilor de 
limba română la universitate- — ultimele evenimente. 
i . Viena, 25 Februarie. 
Sătui de viata sgoinotoasă de oraş mare, studenţii 
noştri din străinătate aşteaptă cu mare dor vacantele, 
istoviţi de munca de peste an, ca să se retragă în col­
ţul drag al ţării lor, să poată vorbi din aerul curat şi 
parfumat şi să se buoure de soarele dătător de viaţă, 
de care au lipsă în odăiţele lor scunde de prin marile 
capitale >şi tocmai lipsa de el ne-a răpit nouă, adese, 
cele mai frumoase speranţe. După un interval scurt se 
întorc iarăşi în ele şi^şi reiau munca obicinuită din anii 
trecuţi, îndurând adeseori mizeri i pe lângă un studiu 
obositor. 
Şi ca să nu se piardă într'un mediu străin de sufle­
tul şi limba lor, mediu ce distruge adese tot idealismul 
şi toată dragostea de neam, ei îşi au în toate centrele 
mari de cultură societăţi unde convin, au bibliotecă 
§i ziare şi nici în istrăinătate nu uită de scrisul ro­
mânesc. 
Eram în trecere prin Viena şi ca iromân m'am inte­
resat de tot ce « românesc. In anii trecuţi s'a făcut mai 
multă vorbă despre societatea noastră, cea mai veche 
dintre toate societăţile studenţeşti -şi ou cel mai frumos 
trecut, „România Jună. 
Anul ăsta s'a putut ceti puţin de tot prin ziare de­
spre societate şi activitatea ei, şi nu din cauză că nn 
s'ar fi făcut ceva la societate, n'ar fi fost nici o activi­
tate la ea, oi cauza adevărată, că vin puţine veşti de­
spre ea, era lipsa unui corespondent. 
In anuil ăsta s'au aranjat din iniţiativa bătrânului 
membru din colonia iromână din Viena, dl Dr. Sterie 
N . Ciureu, care la o vârstă înaintată se interesează 
cum numai se poate de binele societăţii „Bomânia Ju­
nă", « a şi în anii tinereţii, seri de popice, dându-i f i e ­
căreia din domnişoarele din colonie o seară, să aran­
jeze ln ea ce-i va plăcea, f ie concert, teatru sau reci­
tări, spre a închega astfel viata socială dintre studenţi 
şi colonie îşi a-i faoe să se simtă şi aice, în depărtare, 
ca în mijlocul rudelor şi cunoscuţilor. 
Pit-oreştile noastre costume naţionale n'au lipsit la 
aceste .serate. 
A m luat parte la toate seratele. Din piesele teatrale 
e'a reprezintă* „Aric iul ,şj sobolul" 4e Victor Eîtimiu 
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tn seara dată de domnişoara Uta. Ursuleac, bucovi-
neancă. ICA piesă modernă A fost nevoe de multă teh­
nică, şi membrii „României June" -şi-au dat toată oste­
neala, să-i asigure .succesul. P e lângă d-şoara Uta U r -
suleac, care şi-A dat toată silinţa în rolul ei, am remar­
cat o deosebită dexteritate in executarea rolurilor la 
d. Petruc I§i d. Alvireacu-Pistell i . 
Apoi s'a mai reprezentat, cu mare succes, farsa 
„Nevasta lui Cerceluş" de Pe t re Loousteanu, în seara 
aranjată de d-şoara Zoe Munteanu. Rolurile au fost 
interpretate cu înţelegere. D . Costi Oancea în „şeful", 
a fost cât se poate de corect şi original. D. Ghiţă Şer-
>ban, Gică, a ştiut să observe bine diferitele situaţii din 
rolul d-sale, cel mai greu din piesă. 
D-şoara Zoe Muntean în rolul ei dublu de soţie şi 
soră a fost bine. D . Emil Turtureanu în „omul năcă­
ji t" a fost foarte bine ales. Ceilalţi încă şi-au achitat 
bine rolurile. 
Noul comitet, sub prezidenţia dlui Ionică Na id r i ş , 
cand. med., un student serios şi energic, care şi-A câ­
ştigat .simpatiile tuturor, A aranjat „Revelionul", tra­
diţionalul revelion, in presară anului nou, la care a 
luat parte întreaga colonie română, ofiterime română 
şi străină şi alt i oaspeţi distinşi din Praga, Karlsbad, 
Iaşi, A r a d , L u g o j , Pojon, etc. Universitatea din Viena 
A fost reprezentată prin decanul prof. W e g s c h e i d e l 
L a 24 Ian. (6 Febr . ) s'A serbat „Unirea Principate­
lor" cu o deosebită solemnitate. După intonarea cânte­
cului „ P e - a l nostru steag" de corul societăţii, preşedin­
tele „României June", d. Ionică Nandri-ş vorbeste des­
pre însemnătatea „Unl re i " şi dă apoi cuvântul confe­
renţiarului festiv dlui Alecu Isăceanu, doctorand în 
teol. ci stud. în filos. D . Isăceanu, A ţinut un frumos 
discurs despre „Unirea Principatelor", făcând să trea­
că pe dinaintea auditorului toate figurile marilor băr­
baţi, cari au înfăptuit-o -şi a dat cetire martorilor o-
cnlari ai acestor clipe măreţe şi înălţătoare. 
D-şoara Lucia Popovici A recitat ou mult tempera­
ment şi talent „ L a icoană" de Vlahută. 
A p o i a luat cuvântul d. A . C. Popovici şi a vorbit 
despre înţelesul filozofic al cuvintelor lui Moş Ioan 
Roată de (Creangă: „că tot noi, cei mulţi, ţăranii, trebue 
să rădicăm peatra", cuvinte cu mai mult înţeles decât 
scrierile atâtor filozofi de duzină. Fineşte cu un căl­
duros apel la studentime, că e i să nu înveţe numai bu­
chea moartă, ci să ştie afla scopul adevărat al vieţ i i . 
Cu „ T r e i colori" şi alte cântece A luat sfârşit ser­
barea „Uni r i i " , ce A fost, aducându-ne totodată aminte 
la toţi, de ceea, ce va să v ie . 
A luat parte l a această serbare colonia, ofiterime 
şi toată studenţimea română. 
A m luat apoi parte l a şedinţele li terare aranjate 
de „România Jună". 
A vorbit d. Zenovie Pâclişanu, -despre „Desvoltarea 
politicei la Românii din Ardeal" , d Dr. Iuliu Crişan 
despre „Bol i le de piele -şi tratamentul lor", d. Dr L á ­
zár Popov ic i despre „Noţiuni higienice şi sociale", 
dând apoi diferite sfaturi şi îndrumări studenţilor, cari 
cu mare dragoste şi atenţie l-au ascultat. D . Alexandru 
Isăceanu A vorbit în 3 conferinţe despre „Mitropolitul 
Veniamin Costache", „ A n nou -şi an vechiu" .şi încă 
una al cărei subiect mi-A scăpat din memorie. Despre 
d. Isăceanu am mai amintit îşi mai înainte că şi d-sa ca 
preşedinte al comisiei literare, şi-A arătat întotdeauna 
tot interesul şi toată dragostea pentru soc. „România 
Jună". 
Sâmbătă la 14 Februarie s'A deschis la universitatea 
de aici, un ours de literatura română în limba română. 
Şi aci în vechea universitate rudolfină A resunat de pe 
catedră o prelegere în limba -română, o sută de anî 
de când Aromânul Boiadgi îşi publicase tot aci vestita 
lui gramatică. A mai crezut el, oare, aşa ceva? A vor­
bit, după cuvântul introductiv al celebrului romanist 
prof. Wi lhe lm Mayer-Lübke, tn care motivase ţinerea 
cursurilor -în limba română, d. prof. Dr. Dimitrie Cara-
costea despre volumul lui Galaction „Bisericuţa din ră­
zoare", voind să facă o legătură între literatura veche, 
cu care îşi va continua d-sa cursurile, şi cea actuală. 
Sala 34 era arhiplină de bătrâni -şi tineri, români şl 
streini. 
L a 17 Februarie s'A reprezentat, în -folosul sărăcimii 
Vienei , la chinoteatrul de aci, vestitul -film român 
„Răsboiul pentru neatârnare" -şi tpti Românii de aci 
s'au grăbit să-1 vadă şi n'a fost -suflet, ce n'a simţit un 
fior de mândrie în acele clipe înălţătoare. 
Voi trece acu la viaţa studenţilor între olaltă şi la 
ţinuta lor observată faţă de „România Jună". Ardelenii 
sunt unii membri la societate, alţii nici nu ştiu măcar 
unde e societatea, presupunând că ştiu că există. 
Bucovinenii, o mână de studenţi, în loc să se en­
tuziasmeze pentru -unire .şi solidaritate, aice în Viena, 
departe de vârtejul luptelor politice din Bucovina, aice 
unde pot să se desvolte liberi de influenta de partid 
sunt, singuri, împărţiţi în partide. Ba, mai mult, ei în­
tre ei s'au provocat La duel, lucru frumos de altminteri 
pen-tru o cauză mare. A u eşit pe teren şi au vărsat sân­
ge pentru nimicuri. 
Atunci m'am gândit, ce s'ar putea face .cu aceşti ti­
neri, căci ei sunt viitorii noştri oameni mari, dacă ar 
fi între ei unire, solidaritate -şi disciplină, când rolul 
studentimii în viata popoarelor s'a manifestat tocmai 
acu în Şvedia şi când însuşi -regele a apelat la ajutorul 
lor, zicându-le între altele: „Eu studenţi contez pe voi , 
şi cred că voi prin cunoştinţele şi ştiinţa voastră ve t l 
da explicaţii tării asupra acestei chestiuni. (Era vorba 
de sporirea armatei, pe care nu o accepta guvernul şl 
o voia poporul.) Fi t i -mi mână de ajutor la străduinţele 
ce mă preocupă*. îndemnaţi şi pe alţii şi succesul nu 
va liQ-si. Cugetaţ i , că e vorba de patria noastră comună, 
de tara, a cărei vii tor e -şi viitorul vostru, a cărei f e ­
ricire e fericirea voastră şi a cărei onoare şi onoarea 
voastră". 
C e cuvinte mari şi înălţătoare! 
Şi noi ne certăm. 
Dar nu disperăm, e încă vreme de îndreptare. 
I. Nanu. 
Cronică dîn Paris. 
Arta, amatorii ţi ignoranta ei. — Lucrările de terasa-
ment ale Parisului. —- Câteva versuri inedite de Victor 
Hugo. 
Paris, 25 Februarie. 
V a r supăra oare dacă v'aş vorbi iar de Gioconda? 
Aventura ei a dat loc la atâtea studii, articole, infor-! 
maţii mai ales aici în Franţa, încât parizienii cu greu 
dacă î i mai pomenesc numele fără a-1 însoţi de nenu- ! 
.mărate comentarii. Poate ,că nici odată vestitul portret; 
al lui da Vinci n'a fost mai popular ca acum. El n'a 
fost desigur niciodată mai admirat şi mai criticat fără 
măsură. Furtul şi regăsirea lui i-au dat o aureolă nouă.' 
Faima lui a pătruns până în clasele cele mai străine 
de arta picturală. Sunt oameni cari habar n'au de ce 
este un cap de operă, şi cari se arată totuşi nişte fer­
venţi admiratori ai Giocondei. Aceştia formează ceeace 
se numeşte maTele public, adecă grupul imitativ, cari 
adoptează părerile culese prin ziare întocmai aşa cum 
le găsesc, fără a le asimila câtuşi de puţin. Paralel cu 
aceştia avem massa acelora cari, dotaţi cu un spirit 
mediocru dar contradictoriu şi agresiv, cred de cu­
viinţă să fie de o opinie opusă cu cele curente, negând 
,ce se admiră, admirând ce se contestă. Micii bur­
ghezi , demi sa van ţii, fiinţele cu o cultură incomplectă 
compun în general această clasă socială. Pentru mo­
ment obiectul, antipatiei lor este Gioconda. Ei îi neagă 
orice calitate şi îi găsesc defecte peste defecte. Când 
pomenesc de pânza marelui florentin, ei înaltă din n-
meri ou un dispreţ adânc — şi se arată surprinşi că 
lumea acordă atâta importantă unei opere mediocre. 
Ei îşi închipuesc a da dovadă de personalitate respin­
gând părerile celor mulţi, de-ar fi ele îndreptăţite 
sau nu. 
Din fericire că există o minoritate care n'aşteaptă 
evenimentele de actualitate pentru a admira şi con­
sacra un cap de operă. Furtul Giocondei n'a influen­
ţat câtuşi de puţin judecata, lor asupra ei. Ei au ad­
mirat-o în trecut, după cum o vor admira şi în viitor. 
Ce&ace-i impresionează pe ei în orice situatiune -sunt 
elementele omeneşti eterne, iar nici de cum fluctua-
ţiunile modei. -Şi această siguranţă şi originalitate de 
judecată aparţine numai acelora cari cugetă prin sine 
înşişi, dupăce şi-au îmbogăţit duhul printr'o cultură 
temeinică şi serioasă, iar sufletul printr'o educaţie ar» I 
tis ti că perseverentă. 
* 
Nu mă surprinde faptul că Anatole France a pári­
sit Parisul ou un fel do ostentaţinue, alegându-şi do­
miciliul Ia Versailles. Marele oraş trece printr'o pre­
facere radicală.- Ce l e mai multe străzi sunt spintecate 
de-a tot lungul lor, lăsând >să l i se vadă conductele 
de apă, de gaz şi dând o imagine, trivială dar justă, 
a unui pântece omenesc căruia un hirurg i-ar fi ità 
la iveală intestinele. De cele două părţi ale -şanţurilor 
astfel obţinute, se îngrămădesc pietrele de pavaj, lu­
tul, nisipul, în movi le le pitoreşti. Când plouă, noroi»! 
este abundent; când e vreme frumoasă, razele soare­
lui mobilează desordinea, făcând să lucească condui­
tele descoperite şi dând impresia unei mine de aur în 
miezul străzilor parisiene. 
Este o modă astăzi aici de a se ironiza lucrările 
municipale ale Parisului. Aspectul lor e într'adevîr 
puţin plăcut; dar e le sunt necesare. In zilele noastre, 
promiscuitatea unui oraş mare cum este .capitala Fran­
ţei, e ceva de necrezut. Şi admir mai mult ca ori cană 
spiritul omenesc căruia îi -reuşeşte să conducă lucrări 
de terasament pe temeli i aşa de fragile. Mi i le de auto­
mobile, de camioane, de trenuri, de trăsuri, cari stră­
bat neîncetat Parisul, ştiţi d-voastră pe ce teren ;se 
rostogolesc ele? Pe o suprafaţă infim de subţire. Gău­
rită, ciuruită ca o sită. Dacă ati vedea un plan al Pa­
risului subteran ati rămâne de sigur uimiţi şi îngroziţi 
de primejdia aparentă în care trăesc locuitorii lui. în­
cepând cu catacombele cari se întind pe întreg malul 
stâng al -Senei şi sfârşind cu bolţile suprapuse ale me­
tropolitanului, ou canalurile subterane, ou conductele 
de gaz şi de apă, aţi vedea pe ce baze complicate este 
clădit Parisul. Şi totuşi, enormele vibratiuni la «ar! 
dă naştere din zori şi până în noapte târziu mişcarei 
fantastică a metropolei, nu pricinueşte nici o surpare 
serioasă. 
Progresul tehnic e una din laturile cele mai admi­
rabile ale spiritului uman. Dar dacă pe deoparte el a-
meliorează condiţiile de trai, pe de alta el creiază pri­
mejdii inedite. Reflecţia aoeasta am mai făcut-o mi 
ştiu când în aceste coloane, relativ la invenţia cine­
matografului. -Şi de sigur că va veni o vreme când 
materia prea mult frământată de om îşi va epuiza for­
ţa de rezistenţă. — Gri ja noastră va fi atunci de » 
simplifica, pe când tendinţa noastră de astăzi e den 
complica orice întreprindem. Care va fi în acest CM 
rezultatul activităţii înfrigurate din epoca de acum! 
* 
D. Barthou nu este numai un eminent om de stat, 
el este şi un istoric şi un literat de talent. Fostul prim-
.ministru al Franţei nu se ocupă numai de politică; ou 
taate că în opoziţ ie, el nu este absorbit în mod exclu­
siv de luptele şi hărţuielile de partid. Dlui Barthon 
îi place să-şi consacre timpul liber conferinţelor lite­
rare. Una şi cea mai recentă din aceste conferinţe, el a 
dedicat-o copilăriei lui Victor Hugo. 
-Cu prilejul a o sută douăsprezece aniversări dela 
naşterea celui mai popular poet francez, d. Louis Bar­
thou şi-a arătat din nou, într'un discurs frumos, ad­
miraţia sa faţă d-e marele răposat. Victor Hugo este 
idolul fostului ministru preşedinte, care posedă o bo­
gată colecţie de manus.crise de ale poetului printre 
cari şi multe versuri inedite. Oraţie dlui Barthou zia­
rele au putut publica două mici poezii inedite de Hugo 
cari pe mine unul m-au fermecat. Voi ţ i d-voastră ei 
vi le transcriu aici într'o foarte slabă traducere tn 
proză? Iat 'o pe cea dintâi, care datează din 1847 ş,î e 
scoasă dintr'un carnet. 
Unei prietene. 
Oglindeşte-te în sufletul tău unde, de când suferi,
 : 
Picătură cu picătură au căzut planşetele ochilor tăi; 
T e vei regăsi acolo: apa care cade din ceruri 
In fundul prăpăstiilor se preface în ogl inzi . 
Apoi versurile de mai jos, datate din 1856, cari ei-
primă admirabil lucrarea inconştientă a artistului .cănd 
duhul lui oscilează între veghe şi somn. 
I 
In această oră din noapte când omul e vag şi tulbure, 
„KRISTÁLY" 
FABRICĂ DE SPĂLAT CU ABURI 
C L U J (K0L0ZSFÁH). 
• 
Pachetare grvatviitA. 
La lucrări de peste 10 
coroane, expediarea se 
face franco. (KJ 1548-52) 
Curăţire şi vopsire chimică 
de haine în orice coloare. 
Călcare lucie de gulere. Co-
mandela din provinţă se execuţi repede, 
t 
1 
i Duminecă, ï Martie 1914. „ R O M Ă N U L " Pag. r 
Când carnea -şi sufletul nostru, între cer şi între pământ 
[par duble, 
'. Cte-ftdată, în clipa când dau să adorm, 
Când toate valurile umbrei vin şi se înfioară în mine 
0 idee apare duhului meu, apoi trece: 
Sau «âte-un vers profund -şerpoieşte în spaţiu, 
-Ca un peşte alunecos, ondulând, greu de somn. 
Sj-1 admir un moment, ciudat, obseur şi fraged 
Dar când vreau să-fl prind, el fuge, se am«stecă cu alte 
[umbre 
Şi pe veci se înfundă în întunecimile sumbre! 
C. R. B. 
INFORMATION! 
Drumul rublelor. 
Arad, 28 Februarie 1914. 
S'a amintit atât de des, în anul din urmă, că 
răsboiul balcanic a fost pornit şi alimentat de ru­
blele ruseşti, încât astăzi apropierea şi drumul 
lor prin alte tări, se desenează înaintea ochilor 
noştri ca un pericol, care nu mai- poate fi de­
parte. Visuri rele, în cari crezi, şi de ale căror 
urmări, ori ce ai face, nu poti să scapi, astfel n© 
par şi căile rublelor. In tara asupra căreia se 
revarsă e ceva stricat, ceva în descompunere. 
Acolo acasă, e şi rubla tot aşa de, rară ca şi la noi 
in tară coroana; dincolo de hotarele tării pare 
că ar fi mai liberă mâna care le distribuie. 
Alexandru Jandric, fost sublocotenent în ar-
\ matăi, ca mulţi alţii, s'a înglodat în datorii. Se 
I vede că a auzit de povestea rublelor şi şi-a în-
f dreptat privirile spre S.-Petersburg, cerând mi-
Í nisterului de răsboi să-1 primească în armata 
Í rusească. A primit un răspuns negativ din par-
; tea ministerului, dar o scrisorică a ataşatului 
^ militar rusesc din Berlin îl chema în S.-Peters-
; burg şi-1 îndemna să intre în serviciul Rusiei 
ca spion. Deacamdată îi punea în vedere 50 cor. 
pe zi. şi ca arvună îi trimitea 200 cor. înglodat 
; în datorii, cum era, nu a stat mult pe gânduri, 
i A'plecat în capitala tarului. L'au învăţat acolo 
î o scrisoare secretă, i-au dat câteva adrese, i s'a 
! spus de ce destăinuiri are mai mare lipsă condu-
I cerea armatei ruseşti şi, tescuindu-1 cu ruble, 
I l'au trimis acasă. Cu ajutorul fratelui său, loco-
; tenentul Cedomil Jandric, a ajuns în posesiunea 
I celor mai tăinuite planuri şi secrete militare pe 
[ cari le trimitea stăpânilor dela St.-Petersburg. 
Ş Norocul a fost, că conducătorii monarhiei nu au 
I riscat un răsboiu în timpul când aproape toate 
1
 secretele militare erau liferate duşmanilor de 
Redl şi Jandric. 
Judecătoria militară a condamnat pe loco­
tenentul trădător, la pierderea rangului si 19 şi 
jumătate ani închisoare. Astăzi sentinţa aceasta 
a fost aprobată şi din partea cercurilor condu-
; cătoare. Trădătorul nu a mai apelat sentinţa, 
care în acest fel intră în vigoare. 
Dacă ar fi să căutăm cauza decăderii mora-
:
 le a unui om, pus să apere ţara pe care o tra-
Í dează, cred că ar trebui să înşirăm o mulţime 
I de împrejurări, cari au fost de atâtea ori espu-
|. se în coloanede acestui ziar. Intre aceste cauze, 
l de sigur, nu va fi cea din urmă parada ce se 
î face chiar şi cu patriotismul în ţara noastră, 
f parada ce se face pentru lustruirea vieţii mili-
1
 tare. parada ce se face de ochii lumii, şi parada 
făcută de dragul parăzii. Armata şi menirea ei 
\ eun lucru cu mult mai însemnat, mai serios; 
i îndrumarea spre adevărata ei menire răpeşte 
i mai multă energie şi timp, decât să rămâie mai 
S mult decât jumătate pentru paradă. Acolo un-
1 de se munceşte serios, fiecare e conştient de 
! oblifiamentele safle. O viaţă trăită în muncă 
ï cinstită nu poate desechilibra nici bugetul nici 
[ viata morală a cuiva. 
Rublele îşi fac drumul lor obişnuit şi nu ele 
vor fi vinovate pentru poticnirea lui Redl şi 
Jandric. 
Dar rublele pot să facă şi alte lucruri. Con­
siliul de miniştri rusesc a aprobat planul mini­
strului de agricultură, prin care va cere dela 
• Dumă 10 milioane, şi jumătate de ruble pentru 
canalizarea ţinutului Carabagh (în Transcauca-
zia). Toate acţiunile ruseşti sunt îndreptate spre 
o mare liberă. Drumul îi stă închis în toate 
• părţile: Marea-baltică o stăpâneşte Germania 
, si ţările scandinave; Marea-neagră o închide 
Êonstantinopolul ,care a rămas tot în manile 
semilunei; din Extremul-orient au fost izgoniţi 
Ruşii, de „Maimuţele galbine", şi acum i-a 
mai rămas un singur drum: spre Sinul-peirsic. 
Prin acest loc i-ar sta Rusiei deschise toate 
căile mărilor sudice cu bogăţiile lor. A treia 
parte din pământul ce se va canaliza va fi 
plantat cu bumbac, un articol comercial, pe care 
până acum Rusia îl desfăcea prin import. Prin 
noile arterii de viaţă economică şi comercială, 
Transcaucazia va fi mai aproape de ţara taru­
lui, şi oştirile împărăteşti vor străbate mai uşor 
dincolo de plaiurile Caucazilor. Şanţurile ce se 
sapă în apropierea Mării-Caspice, vor umezii 
boconcii Cazacilor în undele Oceanului-indic. 
Altfel... nu s'ar revărsa milioanele de ruble cu 
atâta dărnicie! " (V) 
Mersul vremii. Institutul meteorologic anunţă: 
vreme răcoroasă, în multe părţi ploi. 
Prognostic telegrafic: vreme răcoroasă, ploi. 
Temperatura la amiazi a fost: 7.3 C. 
Consister plenar în Arad. Consistorial din 
Arad a ţinut azi şedinţă plenară sub preşedenţia 
P. S. Sale părintelui Episcop Ioan I. Papp. Au 
fost de faţă asesorii: Roman Ciorogoriu, Petru 
Ionaş, Aurel Petrovici, Petru Truţia, Dr. Teo­
dor Botiş, Dr. Iustin Marşieu, Ios. Moldovan,Au-
rel Călnicean, Gherasim Serb, Florian Roxin, 
Traian Văţian, Gheorghe Popovici, Fabriţiu 
Manoilă, Dr. George Ciuhandu şi secretarul 
consistorial V. Goldiş. 
înainte de a se intra la ordinea zilei P. S. 
Sa părintele Episcop în cuvinte pline de căl­
dură a parentat pe răposatul asesor consistorial 
Dr. Nicolae Oncu, iară asesorii au dat expre-
siune condoleanţei lor prin sculare luându-se act 
şi la procesul verbal. 
Prin moartea răposatului Dr. Nicolae Oncu 
a devenit vacant mandatul unui deputat mirean 
la sinodul eparhial al Aradului în cercul Giula şi 
consistoriul a luat dispoziţiuni pentru alegerea 
unui alt deputat. Comisar consistorial pentru 
scrutinarea alegerei a fost numit d. Dr. Cornel 
Ardelean advocat în Chişineu. Termenul ale­
gerii s'a fixat pe 9 (22) Martie, iară scrutiniul 
pe 16 (29) Martie. 
S'au luat dispoziţiuni pentru arondarea cer­
curilor elctorale la sinoadele protopopeşti în 
cele două protopopiate, ce se vor forma din pro­
topopiatul de acum al Timişorii şi anume che­
stiunea arondării acestor cercuri s'a transpus 
spre deliberare şi decidere la sinodul potopo-
pesc al tractului Timişorii, încă nedespărţit, 
rezervându-şi consistoriul aprobarea ulterioară 
a hotărârilor, ce se vor lua. 
In chestia canceliştilor protopopeşti s'a de­
cis a se înainta sinodului epahial propunerea 
ca să se admită sinoadelor protopopeşti urcarea 
dotaţiei pentru cancelariile protopopeşti până la 
suma de 700 cor., cu considerare însă la referin­
ţele speciale din fiecare protopopiat. 
Aeeentuându-se tot mai mult necesitatea de 
a se zidi o nouă reşedinţă episcopească şi loca­
luri pentru oficiile consistoriale, s'a decis a se 
publica concurs pentru planurile trebuincioase 
acestor zidiri şi s'au fixat pentru acestea pla­
nuri 2 premii, unul de 1500 cor., şi al doilea de 
500 cor. 
După terminarea şedinţei asesorii au fost la 
masă oaspeţii P. S. Sale. 
Premiera „Domnului Notar". A m anunţat 
deja că mâne (Duminecă) va avea loc pe sce­
na Teatrului Naţional din Bucureşti premiera 
piesei „ D o m n u l N o t a r " . 
Cei cari cunosc piesa dlui Octavian Qoga, 
ne asigură că e o veritabilă cap'd'operă de ob­
servaţii fine şi în acelaş timp o acerbă satiră 
a anumitor lucruri şi moravuri politice din 
Ungaria. 
Rolurile principale ale „ D o m n u l u i 
N o t a r" vor fi interpretate de dnii: I . Bre-
zeanu, Z. Bârsan, I. Petrescu şi R. Bulfinsky. 
Aceşti distinşi actori sunt o garantă că piesa 
dlui Goga va obţine prin interpretarea lor, tot 
sucesul ce-1 poate avea. 
Un proces de presă al ziarului nostru. Re­
dactorul nostru iresponsabil d. ^Constantin Savu 
însoţit de dl advocat Or. Gheorghe Grişian din 
Arad s'a înfăţişat azi îm Oradea-mare la des­
baterea proces'uiliui intentat ziarului nostru ,de o 
populară stârpitură care poartă uniformă preo­
ţească igr.-ort. şi -care se numeşte Ion Branişte 
din comuna Toarcla. Acest „preot" român a 
ajuns la o disguistătoare faimă -prin faptele lui 
-condamnabile, cari stăruie să fie o ironie ia a-
-dresa învăţăturii Hui Christ. Popa -Branişte e 
prototipul decadenţei morale la care poate a-
junge vr'un membru al tagmei preoţeşti. Cum­
părat de Saşii din- comuna Toarcla el a fost 
duhul rău care a coborît toate necazurile asu­
pra poporenilor săi. Poporenii ne mai putându-" 
dela o vreme suferi murdăriile, l-au tras în faţa 
judecăţii, unde i-au- descoperit toate josniciile, 
încât l-au făcut — înaintea judecătorilor indul­
genţi — pe săraou popa 'Branişte stană de pia­
tră. După informaţiile primite, — ştiinidu-il şi de 
mai nainte, — am 'luat notă despre feliul cum 
face „Sfinţia Sa" 'apostolat. Informaţia noastră, 
se vede, 1-a tulburat rău pe sfântul părinte Bra­
nişte şi într'un moment ide ifurie nena intentat 
proces de calomnie. 
De, când toţi te acuză ide fapte mârşave te 
dai da justiţie şi-i ceri iconcunsul şi ajutorul. 
Nu ne-am mira însă absolut de loc dacă popa 
Branişte va ieşi dela desbatere cu faţa -râză­
toare, purificat definitiv de măritul tribunal, iar 
redactorul nostru responsabil condamnat pen­
tru oalomniarea unui — „om cinstit". 
Conferinţele cercului „Le foyer" la Ateneul 
Român din Bucureşti. Luni se va deschide la 
Ateneul român, seria de conferinţe organizate 
de societatea le Foyer (Căminul) din Franţa. 
Seria conferinţelor va fi deschisă de d. Geor­
ge Lacour Gaget membru al Institutului care 
va vorbi despre „Napoleon şi losefina". 
La 20 Februarie, d. Andre Tardieu, redactor 
lia ,yle Temps" şi profesor la şcoala de răsboi, 
va vorbi despre „Avântul României şi poMtiica 
europeană". 
La 3 Martie, d. Louis Barthou, fost preşe­
dinte -de consiliu al Francei, va vorbi despre poe­
ziile lui Rostand „Les- -Muisardisas" şi despre 
„ChanteeJair". 
La 5 Martie, d. Louis Barthou va vorbi des­
pre „Cucerirea aerului î-n literatura franceză". 
La 10 Martie, d. Ştefan Lauzanne, prim re­
dactor la „Le Matin" va vorbi despre „Franţa 
cea mai mare". 
La 4 Aprilie, d. Jean Aicard, membru al A -
cademiei franceze, va vorbi despre Alfred de 
Vigny. 
Petrecerea ţăranilor rom. din Arad-Pârneava, 
Mâine, în Dumineca lăsatului de brânză 
va avea loc la „Casa naţională" petrecerea 
de carneval împreunată cu concert şi teatru, 
aranjată de ţăranii români din Pârneava, în 
favorul sf. biserici. 
Din programul bogat şi bine ales amintim 
punctul mult promiţător: „Barbul lăutarul" 
de V . Alexandri, predat de tânărul ţăran 
Cornel Măcean. — Invitări speciale nu s'au 
făcut. 
Rugăm publicul arădan să sprijinească a-
ceastă manifestaţie culturală a ţărănimei 
noastre. j 
începutul la 8 şi jum. ore seara. 
O serată muzicală de binefacere în Buda­
pesta. Primim următoarele: Ieri (Vineri) a avut 
loc în Budapesta o splendidă serată muzicală 
în scop de binefacere, la care şi-au dat con­
cursul : violinistul Gheorghe Enescu, cântăreaţa 
-milaneză Fino Savioo, Chiarina, cântăreţul de 
operă Frederic Reiner şi pianistul Teodor 
Szántó. 
A fost o îmbătătoare serată cum se întâl­
nesc rar, o serată de cântece fără pereche, de 
fascinată artă muzicală. 
O mistifcare. Marele poet Osian, slăvit şl 
înălţat atâta vreme de toate popoarele Europei, 
s'a dovedit acum în mod neîndoios, că nici nU 
a existat. Adevăratul autor al celebrelor poeme 
osianice, este un institutor Mali en bourg, care 
a adunat cântece populare scoţiene, pe care 
l W versifcat cu darul său extraordinar de a 
Pag. S „ R O M Â N U L " Duminecă, J Martie 
face rime. In felul acesta, s'a misificat o în­
treagă lume timp de mai bine de câteva secole. 
Din Bucovina. Din Cernăuţi se anunţă: Du­
pă recensământul din 1910 s'a constatat că po­
pulaţia Bucovinei atingea cifra de 800,068 lo­
cuitori. La finele anului 1913 comisiunea sta­
tistică a calculat numărul locuitorilor la 850,000. 
întrevederea între contele Berchtold şi mar­
chizul Di San Qiuliano. Se anunţă din Roma: 
Privitor la întrevederea între contele Beratotolid 
şi marchizul Di, San Giuliano s'a luat hotărîrea 
definitivă, ca miniştrii de externe a celor două 
state aliate să se întâlnească în 15 Aprilie în 
Abbázia. Cu prilejul acestei întâlniri, judecând 
din unele aparenţe, var avea loc consfătuiri de 
mare importanţă între oei doi miniştri. In acesite 
consfătuiri la cari vor-lua parte şi ambasadorul 
italian ia Viena, prinţul de Avarna şi ambasa­
dorul monarhiei la Roma, Mérey Kajetan, se vor 
discuta chestii, a căror rezol vire vor face rela­
ţiile prieteneşti dintre Italia şi Auistro-Ungaira şi 
mai intime. 
Miniştrii vor petrece 4 zile în Abbázia. < 
Serata teatrală a Clubului sportiv „Gloria" 
din Arad, ţinută aseară în sala „Caisei Naţio­
nale", a avut un succes remarcabil. S ' a jucat. 
,^0 şedinţă oomunallă" frumoasa comedie în două 
acte a dlui G. Stoica. 
Rolurile au fost împărţite în modul următor: 
Stan -Uluială, notar comunal: dl Aurel Ciungan, 
Mie Dumbravă, primar : dl George D a n , Ioachim 
Conţopeaniu, scriitor: dl Qeorge Ienciu, S a v a 
Ridiche, servitor: dl Alexandru Vesa, Marius 
Zarvă, când. de advocat: dl R. Molldovan, Ni­
colae Barză: dl Ioan Sirian, I o n Ţăpuşă: dl Şte­
f a n Curticean, Nisitor Ţăpuşă, comerciant : dil 
Mihai Drecin, Zevedei Retevei: dil George Vo-
ştinariu, Páramon -Coghilă: dl Pintea, Ispas 
Somnea: dl Mihai iCtrişan, Mariai Tânjală: dl 
George Bogăţian iun., Izidor Rozeimberg, indu­
striaş: dl Zenovie Voştinariu, Un sătean: dl 
George Bogăţian sen., F.rusinica, soţia lui: d-
şoara A n a Curticean, O crâşmăreasă: d-şoara 
Mărioara Molnar. 
Diletanţii toti (printre cari am iremancat a-
devărate talente) şi-au studiat rolurile ou oon-
ştiinţiozitafce, drept aceea piesa a avut un suc­
c e s strălucit. Public a fost numeros, deşi sala 
spaţioasă a Casei Naţionale putea primi şi mai 
mu'Jţi. După reprezentaţia teatrală reuşită a ur­
mat dans până în zori, în mijlocul celei rniai vii 
animaţii. 
Venitul curat a fost destinat pentru anginen-
tarea fondului societăţii. — Rap. 
Odisea unei şchioape. O tânără femee cu 
apucături stranii se preumbla serile treoute, pe 
cheiul de l'Horloge, din Paris. 
iNeştiind că e observată, necunoscuta, după 
ce a lăpădiat mai întâi piciorul ei de lemn, icăei 
era şchioapă, se aruncă în Sena. 
D a r guardul municipal Mmracciole, care era 
de serviciu, o văzu, şi apueându-o de rochie, o 
scăpă delà o moarte sigură. Desperata, fără a 
i f a c e mofturi, îşi Luă piciorul de lemn şi fu dusă 
la iun comisariat ide poliţie, unde declară că se 
nume$te Antoaneta Theisen, în vârstă ide 20 ani, 
muncitoare. îşi povesti, precum urmează, viaţa: 
— .Lipsită de afecţiunea alor mei, cari îmi 
dădeau să înţeleg că eram pentru ei o sarcină, 
neavânid prietene, am voit să mă omor în mai 
multe rânduri. La vârsta de 15 ani, am încercat 
să mă. asfixiez. Mai târziu, >!a Anvers, unde.lo­
cuia familia mea, m-am aşezat pe şinele dru­
mului de fer. Expresul trecu, dar grătarul din 
faţa locomotivei mă aruncă la o pante şi o roată 
îmi (rupse piciorul drept. De atunci am trăit ne­
norocită şi adineaori am încercat iarăşi s'o sfâr­
şesc c u viaţa". 
O inaugurare. Alaltăieri s'a inaugurat la 
Monte-Carlo, în prezenţa unui imens public bu­
stul în bronz al marelui compozitor Massenet, 
autorul frumoasei opere Manon. 
La inaugurare a luat parte pe lângă artişti 
şi academiciani şi d. Viviani, ministrul instruc-
ţiunei publce care a şi prezidat solemnitatea. 
In jurul împotmolire! vasului W . Rousseau. 
Din Roma se anunţă: După ziarul „Echo de Pa­
ris" împotmolirea ouirasatului Waideck-Rous-
seau ar fi mai gravă decât s'a parût. Vor trebui 
mai multe luni pentru despotmolirea vasului. 
S'au început lucrările pentru a se despovăra 
vasul. 
Lupta împotriva unei bande de 2000 de tâl­
hari. Din Roma se anunţă: Se crede că victi-
mile bandiţilor chinesi care sub numele de Lupii 
albi au pustiit în ziua de 29 Ianuarie, ţinutul Liu 
Toheu s'ar urca la numărul de 1300. Tâlharii, 
în număr de 2000 s'a închis în cetăţuia delà 
Ciang-Yang-Kuoan, de unde ţin piept celor 
25,000 de soldaţi cari au fost trimişi de câr­
muire să prindă pe hoţi. Ei sunt înarmaţi cu 
puşti moderne şi dispun de muniţiuni din belşug. 
O casă de bani căzută în mare. La sosirea 
vaporului „Principesa Maria" în ziua de 10 Fe­
bruarie, în portul Baleic, se aflau 12 case de 
fier pentru bani ale ad-ţiei financiare Dobrici, 
iar ca delegat de primirea lor era perceptorul 
crasului Baleic, d. C. D. Constantinescu. Ru-
pându-se frânghia delà o sapană a vaporului la 
descărcarea lor în mahoană, o casă de bani a 
căzut în mare, fapt pentru care d. perceptor n'a 
voit a semna procesul verbal de primire. 
S'a telegrafiat la Constanţa pentru sosirea 
unor scafandri cari să scoată casa de bani din 
mare. 
Panică la un cinematograf. Din Salerno se 
anunţă : Ieri seara, la teatrul Marcuci, în timpul 
unui spectacol cinematografic, un mic film a 
luat ioc. Spectatorii cuprinşi de panică au fugit 
disperaţi spre eşiri. 
Eşirea le-a fost împiedecată deoarece unii 
căzuseră zdrobind pe alţii. 
5 persoane, între cari 2 soldaţi, au murit. 
Sunt numeroşi răniţi, între cari 5 serios. 
Modificarea statutelor casei sultanului. Mem­
brii casei sultanului au ţinut zilele trecute şe­
dinţă sub preşedinţia principelui moştenitor. In 
consiliul de familie s'a hotărât modificarea sta­
tutelor casei sultanului. Conform acestei hotă­
râri, viaţa în harem va fi supusă unor anumite 
restrictiuni, în conformitate cu principiile eu-
genitice. Copiii născuţi de soţiile ilegitime ale 
principilor ,nu vor mai avea dreptul la titlu de 
prinţ. 
Principii vo fi crescuţi în copilărie după le­
gile musulmane, iar mai târzu vor fi trimişi să-şi 
facă studiile în Europa. 
1 In jurul turburărilor din Portugalia. „Reich­
spost" află că printre monarhiştii graţiaţi de 
parlamentul portughez se află şi principele, Don 
Joan Almeida. Principele, care se află de mult 
în închisoarea din Lisabona va fi pus în liber­
tate, sub conditio ca să nu mai calce teritoriul 
portughez. 
Greva minerilor francezi. Din Paris se a-
nunţă: Greva minerilor, care a început în zilele 
trecute este generală în regiunile centrale şi în 
Franţa de vest. 
Bogaţii sunt recalcitranţi! Rokefeller evită 
cât poate pe agenţia fiscului, întocmai ca cel 
mai nenorocit cetăţean. 
Pentru a încasa fiscul drepturile sale, func­
ţionarii trebuie să recurgă la tot soiul de şire­
tenii. Astfel, zilele trecute, la palatul din Lon­
dra a miliardarului Rokefeller s'a dat un bal la 
care a participat multă lume. 
S'a remarcat că un dansator elegant, a dan­
sat mult cu nepoata miliardarului. 
A doua zi acesta făcu o vizită de rigoare 
şi mare fu surprinderea lui Rokefeller, când tâ­
nărul îi prezintă o hârtie oficială prin care era 
somat să achite fiscului o sumă de... 62 mi­
lioane! 
Lovitura a fost dureroasă. 
S'a mai constatat apoi că tot Rokefeller mai 
datora, pe trej ani în urmă, statului 175 mi­
lioane. 
Cum i se va înmâna fatala hârtie miliarda­
rului? 
O nuntă cu bucluc La Las-Palmas (Spania) 
s'a celebrat în biserica San-Francisco, căsăto­
ria lui Juan Berez cu domnişoara Concha Mi' 
randa, când un incident se produse. 
Unchiul fetei, în urma unei discuţii violente 
cu ginerele, refuză să mai servească de na$si 
se retrase. Trebuia căutat un altul. 
Ginerele se puse pe căutat, până când iţi, 
găsi naşul în... o fostă metresă, care aflând, dé 
nuntă sili pe fostul ei amant să stea câteva zile 
în societatea ei. Ginerele se supuse şi apoi adu-
cându-şi aminte de nuntă, rugă pe amanta.sa 
să-1 lase. Amanta admise cererea cu condiţia, 
să-1 însoţească. 
Zis şi făcut. Ambii în complectă stare de e-
brietate pătrunseseră în biserică, unde se încin­
se o straşnică încăierare între partizanii gine­
relui şi ai miresei. Rezultat: 7 persoane grai 
rănite, 14 persoane arestate, între cari şi giné 
rele, proces de divorţ şi alte procese pentru 
scandal provocat, loviri, profanaţiunea locaşului 
sfânt etc. 
Urmările unei greşeli. O tânără olandeza, 
Catherine O'Rowke, în vârstă de 20 ani. a ob­
ţinut 175 mii dolari (un dolar 5 cor.) ca daune-
interese pe care curtea din Mincola (Long-ls-
land) a condamnat o mare companie să-i plă­
tească, din următoarea cauză. 
Acum trei ani, această tânără fată traversa 
Atlanticul pe bordul unui vapor, când echipa­
jul descoperi cadavrul unui copil de curând 
născut. 
Acuzată de a fi mama acestui copil, ea fu 
condusă la infirmeria vaporului, unde doctorul 
o desbrăcă. Fu ţinută acolo 3 zile şi i se făcu 5 
examene, până când adevărata culpabilă a fost 
descoperită. 
Din cauza ruşinei păţite irlandeza a intentat 
proces companiei şi a câştigat o... prea fru­
moasă zestre. 
Fiecare rău îşi are câte odată bunul său. 
O lecţie cu folos. Francezii convinşi că pot face o- ; 
celui pământului fără a cunoaşte altă limbă decât pe a 
lor şi anglo-americanii au aceeaş convingere despre 
limba lor. 
In această privinţă s'a întâmplat comediografului 
francez Eugen Brieux o mică aventură hazlie, în timpul 
recentei lui călătorii în Indii. într'o zi academicianul av» 
nevoie să îndeplinească oarecari formalităţi birocratice 
şi se duse în acest scop la biroul unui înalt funcţionai 
englez. începu să-şi expue cazul pe franţuzeşte, dar 
funcţionarul îl rugă să vorbească pe englezeşte. Brieui, 
care nu cunoştea această limbă, reuşi cu greu să dea 
să înţeleagă ce doreşte. Apoi spre cea mai mare sur­
prindere a lui, auzi pe funcţionar spunându-i în cea mai 
curată franţuzească: „Acum domnule academician, daci 
voiţi putem continua conversaţia în frumoasa dv. limbă", 
Comediograful voi de sigur să afle de ce interlocutorul 
îl constrânsese să bolborosească pe englezeşte. Funcţio­
narul îi răspunde! „Toţ i colegii mei cari ocupă în Indii 
un post de oarecare importanţă, cunosc limba franceză 
ca şi mine, dar noi nu ne servim de această limbă când 
suntem în exerciţiul funcţiunei, ca să dovedim străinilor 
cari sunt nevoiţi să recurgă la noi cât e de imprudent 
şi neplăcut pentru un călător să nu fie în stare a vorbi 
englezeşte". Academicianul mulţumi funcţionarului pentru 
lecţiunea dată şi îşi propune să tragă din ea profit pentru 
sine şi alţii. 
Mişcarea revoluţionară în Epir. încă prii) 
luna August din anul trecut, s'a început o miş­
care revoluţionară printre locuitorii din Epirul 
de nord. Mişcarea a fost aţâţată şi mărită .prii.; 
agitatori greci, cărora le-a succes să formeze 
aşanunritele batalioane sfinte. Mişcarea e în­
dreptată împotriva statului albanez şi urmă­
reşte scopul că Epirul de nord să primească o 
autonomie, ca apoi mai târziu să poată fi înw 
porat la Albania. In fruntea mişcării, care e. spri­
jinită cu bani de coloniile greceşti dn America, 
stă un aşamimit guvern autonom în fruntea 
fostul colonel al armtei greceşti Zographos şi 
nietropolitul grec din Coritza. 
Mâine în 1 Martie se va începe evacuarea 
Coriţei de către trupele greceşti şi în locul lor 
vor ţine ordinea jandarmeria albaneză, organi­
zată sub conducerea ofiţerilor olandezi. De sis, 
înţeles că opunerea revolutionalilor, cari mi 
voiesc să recunoască statul albanez va isbucni, 
cu toată vehemenţa acum cu retragerea trupe-' 
lor greceşti. 
Guvernul grcesc a luat toate măsurileMpiM 
triva insurgenţilor şi a dat ordin de arestat™ 
împotriva guvernului autonom din Epirul ê l 
nord. Deşi o mare importantă nu i se poate MÊ 
insurecţiunei din Epirul de mord devenită.«M 
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totuşi ea va cauza conflicte sângeroase 
jiYa nelinişti ţinuturile de sud ale Albaniei. 
• 0 furtună răstoarnă două vagoane ale unui 
iţa expres. In momentul când expresul de 
Éàetschberg sosea la Kandersnel (Elveţia), a-
üaesit din tunel, isbuoni o teribilă furtună, vân-
Í^ Foeh-n" începu să bată cu violentă. 
iFoehn e vântul de Nord-Est care cauzează 
«ari ravagii.) 
-Două vagoane ale trenului expres au fost 
răsturnate şi mai mulţi pasageri au fost omo-
lâ|tşl alţii grav răniţi. 
Un dar al Bey-lor albanezi. „Berliner Tag­
ijait"'afă că toţi bey albanezi vor oferi suve-
ialfilor Albaniei două coroane de aur împodo-
bite cu teaua albă a .lui Skanderbeg. 
Exportul petrolului românesc. Bogăţia solu-
iii României în petrol se arată din an în an mai 
lare; ar trebui numai ca statul, să îngrijească 
atace ca din această imensă bogăţie să se res-
rângă ceva şi asupra locuitorilor. 
Exportul realizat cu produsele petrolului şi 
cupetroul brut în cursul anului expirat a între-
cntcu mult anii precedenţi. 
S'a exportat în 1913, pentru următoarele 
tfri: 
Germania 126,295 tone; Anglia 232,880 tone; 
Austro-Ungaria 77,184 tone; Belgia 25,136 to­
ne; Bulgaria 13,149 tone; Egiptul 121,642 tone; 
Franţa 151,402 tone; Qrecia 6,958 tone; Olanda 
«,974 tone; Italia 118,643 tone; Norvegia 8,186 
tone; Rusia 9,114 tone; Serbia 3,675 tone; Da-
tfmarca 13,893 tone; Turcia 64,682 tone; Spa­
nia 111 tone; Tunis 8.204 tone; Elveţia 1,155 
tone; Suedia 9,190 tone. 
Adică în total, exportul României a fost de 
36.446 tone petrol şi derivate. 
, Cea mai bună clientelă a fost Anclia (232.880 
fată de 214.195 tone în 1912). Vin apoi: 
Franţa, Germania, Egiptu1, Italia şi Turcia. 
Valoarea aproximativă a acestui export a-
linge cifra de 100 miloane 773.850 lei, fată de 
W milioane din 1912, adică aproapet îndoit. 
$i aceasta cu toate piedecile mobilizării, ale 
lipsei de vagoane, etc. 
( Dacă timpul ar fi fost normal şi n'ar fi fost 
stânjenită de lipsa mijloacelor de transport, ex-
jartul României putea să meargă în 1913 până 
ki 125 de milioane lei. 
x In atenţiunea bolnavilor! Balsamul Mitt­
elmann pentru stomac încetează în scurtă 
vreme lipsa de apetit, încuierea scaunului, du­
rerile de cap, cârceii de stomac, arderea de sto­
mac, apoi tot felul de boale de intestine, luând 
Ít-3-ori la zi, înainte de mâncare, câte-o lin­
gură caiea. Preţul 2 coroane. Pregăteşte şi ex­
pediază: Eugen Mittelmann, farmacie la „Leul 
&aur" în Ungvár, str. Nagyhid-u. (Mi 1621) 
x Nadler és Dr. Schönfeld fabrică de oro-
baee pentru turnuri. Budapesta VIII. Prater 9. 
0 recomandăm în atenţia On. public cetitor. 
ae«stă firmă, după cum suntem informaţi li-
Irèaza cele mai perfecte oroloage pentru túr-
iad, cu preţ redus bisericilor şi comunelor, 
îtfmite om de specialitate pentru luarea mâ­
inilor necesare pe cheltuiala proprie. Ia ga­
rantie pentru oroloagele liferate. Lămuriri şi 
llalosr trimite gratuit celor ce se refer la a-
rCest anunţ din ziarul nostru. 
II42) 
'.' ÍÍ Minge pentru football, ghete pentru fotball, lopeti 
Jntru tennis, minge şi jucării, asortiment bogat şi 
foaie ieftin la firma Hegedűs Gyula, Arad, bulev. An-
Mssy nr. 16. Telefon 506. (He 1891). 
• i Noutăţi de primăvară, pălării elegante, cravate 
dorapi, albituri pentru bărbaţi, batiste pentru buzunar, 
rocuri de gumă, căciuli pentru călătorie şi bogat asor-
Sment de- tot felul de articoli de modă pentru băeţi, cu 
yreturi foarte ieftine în prăvălia de modă pentru bărbat! 
yCUc" Arad, bulev. Andrâssy nr. 15. 
x încuierea scaunului e o adevărată plagă pentru 
omenire. Chiar şi în eazuri când purgativele artifi­
ciale s'au dovedit & fi zadarnice, apa amară naturală 
Franz losef are efect sigur. Somităţi străine, ca Att-
f'ield, Bontny, Fehling, Liebermann şi altü că această 
este una dintre cele mai binefăcătoare pentru su­
ferinzi. 
Suferinzi cari sunt nevoiţi să întrebuinţeze în mod 
permanent; purgative, cari purgative delà o vreme nu 
mai au efect, să întrebuinţeze apa amară Franz Josef 
care totdeauna are efect moderat, dar sigur. Actualul 
director al univ. reg. italiene „Clinica Medica" din 
Roma, profesorul Baccelli, fost ministru al instrucţiu­
nei. declară că de aceea comandă totdeauna apa Franz 
Josef, fiindcă această apă fără aavea gust neplăcut are 
totdeauna efect grabnic şi sigur! De vânzare în far­
macii, drogherii şi băcănii, ori se poate comanda di­
rect delà: Ferencz József-gyógyforrások szétküldés! 
igazgatósága, Budapest. Hi 821 
Bursa de cereale din Budapesta. 
(După 50 kgr.) 
Qrâu pe Aprilie 
Grâu pe Maiu 
Grâu pe Octomvrie 
Secară pe Aprilie 
Secară pe Octomvrie 
Ovăs pe Aprilie 
Ovăs pe Octomvrie 
Porumb pe Maiu 
— 28 Februarie. 
12.42 
12.31 
11.14 
9.34 
8.67 
7.63 
7.67 
6.75 
A apărut: 
Transilvania". An. X L V Nr. 2 pe Februarie a apărut 
cu următorul cuprins: Sextil Puscariu: Istoria literatu-
rei noastre vechi: Capitolul I. Dr. O. Qhibu: Diregăto-
rul bunei creşteri. Ioan Bojor : Cărbunele. Dări de sea­
mă: I. cavaler de Puşcariu: Notiţe despre întâmplările 
contemporane. Sibiiu, 1913. (Dr. I. ÎLupaş). Cronică: 
Ştiinţe: Popularizarea ştiinţelor. Piatra de var combusti­
bilă. Ce este radiul? întrebuinţarea aeroplanelor. Ecto-
parazitele şi Evoluţionismul. Şcolare: Profesorii uni­
versitari români din Bucovina în politică. Ceva des­
pre şcoalele noastre secundare. In legătură cu reforma 
învăţământului secundar. Şcoala comercială din Braşov. 
Delà secţia şcolară. Curs de împletit nuiele. Limba ro­
mânească în liceele din Bucovina. Profesorul Rein la 
Sibiiu. Şcoală de mame. Chestiunea manualelor în şcoa­
lele primare. Literatură pedagogică. Acţiunea coopera­
tivă: Activitatea conferenţiarului cooperativ. Activitatea 
Asociatiunei: Cursurile Asociatiunei. Adresa Asociatiu­
nei către bănci. Membrii Asociatiunei. Biblioteca popo­
rală a Asociatiunei. Agenturile. — Premiul Murăşan. 
Aşa cum se prezintă acum revista „Asociatiunei" um­
ple un gol în viaţa noastră culturală. Era lipsă de o bună 
revistă de popularizare şi de informaţie. „Asociaţiunea" 
ne-a dat-o. Membrii cari o primesc gratuit o vor ceti 
cu folos şi o vor aştepta cu interes. îndemnăm pe toţi căr­
turarii noştri să se înscrie membri ai Asociatiunei". In 
schimbul taxei de 10 cor. pe an primesc o revistă lu­
nară foarte bună, care va fi tot mai bogată şi tot mai 
interesantă, dacă toţi cărturarii noştri vor considera de 
o elementară datorie a lor de a se înscrie membri la 
Asociaţiune. 
* 
A apărut nr. 1. din „Bulletin de l'Institut pour l'étude 
de l'Europe Sud-Orientale" Ianuarie 3914 22 p., publicaţie 
lunară sub conducerea dlor profesori N. Iorga, G. Mur-
goci şi V, Pârvan, ca manifestare a activităţii Institutu­
lui, având de scop să dea o informaţie critică asupra 
întrcgei bibliografii recente cu privire la Sudestul Euro­
pei şi să stabilească legături cu institutele similare şi 
cu savanţii din străinătate şi din peninsula balcanică în 
special. 
Importanţa buletinului în ce priveşte obiectul colabo­
ratorilor săi — printre care Institutul tinde să atragă 
şi somităţi ştiinţifice din ţările vecine — credem eă vor ­
beşte delà sine, pentru care ne grăbim să-1 recomandăm 
nu numai specialiştilor ci chiar întregului public roma* 
nesc care-şi face o datorie din cunoaşterea mediului 
şi împrejurărilor în care e menit să se desvolté nea­
mul nostru. 
Abonamentul e de 6 lei în ţară şi 8 în străinătate, 
20 bani un număr. 
LA LIBRĂRIA „CONCORDIA" ARAD SE 
AFLA DE VÂNZARE: 
Quilelm Şorban: Piese lirice şi jocuri româ­
neşti pentru piano în 4 caiete. Preţul unui caiet 
cor. 3.—, 4 caiete împreună cor. 10.— + porto 
conţinutul caietului Í : Joc românesc, Hora, 
Cântec fără cuvinte. Caietul II. Joc ţărănesc, 
Vals lin, Pe scrânciot. Caietul III : Variaţiuni 
asupra temei „Zis'a badea c'a veni", Joc ro­
mânesc. Jocul fetiţelor. Caietul IV. Mazurca, 
Ardeleana, Melancolie. 
* 
Calendar portativ pentru tinerime pe anul 
şcolar 1913—14. Cu portretul şi biografia scrii­
torilor mai de seamă. Preţul 0.24 r 5 fi!, porto. 
* 
Teodor V. Stefanelli, membru al Academiei 
române — Amintiri despre Eminescu. Cu o ilu-
stratiune, faximile şi anexe. Cor. 1.50 plus 10 fi!, 
porto. 
POŞTA REDACŢIEI. 
Acţionarul, Dolova. Nu aprobăm punctul dv. de v e ­
dere. De altfel rapoarte de acest fel nu se publică. A -
ranjaţi dv. lucrurile acolo. 
POŞTA ADMINISTRAŢIEI. 
C. N . P., Bucureşti. A m primit 20 cor. în abonament 
până la 31 Martie 1914. Biblioteca Românească din Târ-
govişte nu a plătit nimic îu abonament şi e datoare din 
August 1913. 
E. P., A v r i g . Aşteptăm dar numai până la un ter­
min fix. 
Redactor responsabil: Constantin Savu. 
Uleiu de sămânţă de curcubetă 
(dovleac) curată, pentru masă. La 
dorinţă se trimite mustră. 
Leigyel Sánlo* és Társa Pankota 
L e 1 8 5 6 - 2 ) 
O i E RT. 
Un tânăr, frumos, sănătos , de 22 ani, 
matur de comercialele superioare, cu 
o avere de 30.000 cor. ; o ospătărie cu 
o învârtire anuală de 40.000 cor. în­
tr 'un oraş românesc , caută o fată cu 
cel puţin 15.000 cor. bani gata. Ofer­
tele însoţite cu fotografiile să se tri­
mită administraţiei. Discretiunea e che­
stie de onoare . 
(Mo 1864 3) 
Să nu primiţi altfel de lampă decât lampe 
veritabile cu fir 
cu inscripţia 
Fabricaţie din patria.
 { B o t m Feriţi-vă de imitaţiuni! 
TUNGSRAM. 
Pag. lu 
. R O M Â N U L " Duminecă, 1 Martie M4 
Din public*). 
Noi subscrisii Români din comuna Nerău am 
cetit în Nr. 21 al „Românului" a. c. o „întâmpi­
nare" iscălită de Axente Popovici şi Ioan Cio­
ban, în care se spun curat numai neadevăruri 
despre stările din satul nostru. Dela început 
mărturisim că cel ce a scris întâmplările dela a-
legerea noastră de chinez a spus curat numai 
adevărul. 
Am tăcut însă atâta vreme de aceea ca să 
vedem ce judecată se aduce asupra lui P. Me­
zin şi Filip Fisan, despre cari Axente Popoviciu 
şi Ioan Cioban zic că ar nevinovaţi. La 21 Fe­
bruarie au fost declaraţi de vinovaţi şi judecaţi 
la câte 20 zile închisoare. 
Noi locuim împreună cu Nemţii, cari mai rău 
decât Ungurii ori alte neamuri ne-ar înghiţi în­
tr'o lingură cu apă. Pentruca ei sunt mai puţini, 
am voit să le dăm şi lor atâţia oameni în con­
ducerea trebilor dela comună câţi li-se cade 
după numărul lor. Dar, ei nu s'au mulţumit, ci 
voiau să aibă câţi noi ba chiar şi mai mulţi. Şi 
atunci ne-am gândit să le arătăm, că suntem mai 
tari noi, mai cu seamă că ei nicicând nu ţineau 
cu noi, ci mai bine cu orice trăini. Când am 
avut şi noi candidat naţionalist pe Dr. Nestor 
Oprean, Nemţii din alte ate au ţinut cu noi. dar 
ei nu. Şi aşa de o vreme încoace am condus sa­
tul noi de noi, ei aveau numai primar, pentruca 
aşa voia dl protopretore. 
Protopretorele ne tot ocăra pe noi Românii, 
că prea suntem şi noi cu slăbiciuni şi nu dăm 
nici noi drepturi acolo, unde putem şi că ne plân­
gem pe nedrept contra Ungurilor cari fac tot 
aşa. De aceea ne-o spus că nu ne va mai pune 
chinez român în candidatie. La urmă au lăsat 
Nemţii şi am lăsat şi noi şi s'a făcut o legătuială 
între noi, ca Nemţii să aibă 2 membri iar noi 3, 
iar primarul să fie odată Român, altădată 
Neamţ. Legătuială asta am făcut-o noi toti Ro­
mânii şi nu Pavel Fumor, ci el a fost numai tăl­
maciul şi omul nostru de încredere. Anul acesta 
s'au făcut alegeri noi. Noi Românii ne-am scris 
oamenii noştri pe şeduli, dar când colo la re­
zultat ne-am trezit, că s'a şters Ioan Gavri-
lescu, om mai sărac, dar Român bun şi om de 
omenie. L'au şters Filip Fisan şi fraţii Mezin 
din pricina că ar fi ziuaş (napszámos, cum zi­
ceau ei) şi cu ajutorul Nemţilor l-au şi trântit. 
Noi Românii ne-am cam supărat, că suntem 
batjocoriţi chiar de fraţii noştri şi că se face 
deschilinire între oameni după avere şi nu după 
omenie. Aşa tulburaţi ne-a ajuns ziua aleigerei 
de chinez. Nu ştiam pe cine să alegem dintre 
Români. Şi pentruca ştiam că este mare dihonie 
între familia Fumor şi Mezin, nu îndrăzniam la 
început să cerem vr'unul dintre ei să primească 
slujba aceasta. Numai când fraţii Mezini au în­
ceput să umble cu şoalda şi ne pomeniam tot de 
oameni pătaţi şi se linguşiau pe lângă Nemţi, a-
tunci l-am rugat pe P. Fumor să primească 
slujba aceasta. Pentruca dânsul mai ţinuse 
slujba asta spre mulţumirea noastră şi apoi 
mai ştiam, că e un om de cinste care nu se tar­
guie cu nimeni când e vorba de Români şi ce e 
mai mult nu a batjocorit nici când pe cei săraci 
măcar că este mai înstărit la noi în sät. Şi 
dânsul ne mai putând închide uşa oamenilor, 
cari îl rugau să primească, s'a învoit şi după cât 
ştim şi protopretorele 1-a găsit vrednic pentru 
asta măcar că i-a spus verde şi lui şi notarăşu-
lui, ca să nu-1 folosească de unealtă când e 
vorba de lucruri româneşti. Noi aşa credem şi 
aşa am cetit prin foile noastre, că aşa trebue să 
se poarte oricare Român de omenie. Şi de 
aceea noi Românii, curaţi şi nepărtinitori ne-am 
alăturat pe lângă el şi l-am scos ales, deşi fraţii 
Mezin cu ajutorul Nemţilor şi-au rupt şi gura şi 
talpa să ne trântească şi să ne facă de ruşine 
chiar la noi în sat şi au umblat pela protopre­
torele cu Nemţii pe ascuns să nici nu-1 candi­
deze. Ba ce e mai dureros P. Mezin ne-a numit 
„dârze" înainte de alegere. Aşa-i istoria alege-
rei. Noi Români curaţi pentru Fumor, fraţii Me­
zin cu Nemţii, cu Q. Fisan, pentruca ei de ei 
erau abia 30. Noi aşa ştim din ziare că n'avem 
să ne amestecăm cu străinii şi să ţinem laolaltă. 
Axente Popovici şi Ioan Cioban zic însă că ei 
tot pe Român au votat, dar au ţinut şi Nemţii 
cu ei. E bine, noi aşa cetiam că şi pe Mangra, 
Burdea şi Corcan iar Românii au votat cu stră­
inii alăturea şi de aceea au fost puşi în foaie ca 
*) Centru cele cuprinse în această rubrică redacţia 
nu ia răspunderea. N. Red. 
trădători, pentruca Românii au pus alt candi­
dat. Aşa am făcut şi noi. Am candidat pe P. 
Fumor şi ei ca Români de omenie au trebuit 
să tină cu Românii, iar dacă nu le-a plăcut de el 
să meargă acasă, dar să nu se ducă la Nemţi. 
Doar înainte de alegere 40 de Români aşa am 
înaintat rugare la d. fibirău, ca Nemţii să nu se 
amestece la noi şi nici noi la ei. Dar ei nu s'au 
ţinut de vorbă şi dacă noi ştiam aceasta, nu ne 
învoiam ca să fie aleşi candidaţii lor aşa pe 
uşor fără votare, ci i-am fi trântit pe toţi. Şi o 
spunem de pe acum că în viitor, nu mai lăsăm 
să fie aleşi Nemţi, măcar să nu mai fie can­
didat Român la slujba de primar. 
Că Q. Fisan n'a fost pentru slujba asta se 
vede de acolo, că nici fratele său n'a votat pe 
el, Nemţii numai din bătaie de joc au ţinut 
cu el. 
Nu este adevărat că vr'unul din familia Me­
zin ar fi putut fi chinez. 
Ereimie Mezin a fost doar în slujba asta din 
încrederea noastră a Românilor, dar a fost sus­
pendat, pentruca din negrija lui au pierit banii 
comunei, căci în loc să-i fi dus la vre-o bancă, 
cum a hotărît reprezentanta, i-a ţinut la co­
mună, de unde s'au furat într'o noapte şi aşa a 
rămas comuna noastră păgubită cu vre-o 15.000 
coroane. Dar dânsul este şi pătat. Sub Nr. 
4999/1913 a fost pedepsit pentru calumnie. Prin 
urmare nici candidat n'ar fi putut, de ales şi 
mai puţin, căci doar n'o să alegem noi un om 
care aşa ne-a ştiut păzi avutul nostru. 
Fratele său Pavel Mezin .nici pe atâta. Bl a 
fost pedepsit sub nr. 5047/913, 2865/1903, 5339 
1913. Iar mai pe urmă ou 20 zile închisoare a-
lăturea cu Filip Fisan 1), pentruca au spart îe-
restrile 'la preotul nostru şi tla primarul nostru 
în ziua alegerei. Ei au apelat, dar mu credem să 
scape mai pe juşor, pentruca prea s'a dovedit 
vinovăţia lor. Ăsta doar nu putea fi chinez, doar 
n'a ajuns satul nostru de irâs? ! 
Pe lânigă asta duM mai are şi o concubină, 
dar nu aşa ca -ceilalţi ţărani, ci cocoană cu pă­
lărie, pe semne de aceea a dat Con», poruncă să 
fie 'luat iarăş în lista membrilor sinodului paro­
hial, pentruca noi l-am scos ea pe oricare altul. 
Dar ci că i-ar fi scos carte de servitoare şi Con-
Siistoruil a crezut. Dar noi nu credem, 'pentruca 
şi până acum a avuit slujnici, dar nicicând fra­
tele său Dr. Ioan Mezin advocat ca om învăţat 
nicicând nu s'a căruţat cu vr'uua şi nici n'a 
mers alăturea de ea pe stradă. Dacă d4ui ca 
•cm învăţat îi dă atâta cinste, noi cu mintea noa­
stră aşa aim judecat că trece de nevasta lui. 
Tot satul aşa crede. 
iNoi sătenii ştim atâta, că el a avut o muiere 
tare de omenie dar a lăpădat-o, -ci că a voit să-1 
puste. Dar dânsul nu numai că n'a dovedit, dar 
nici averea nu vrea să i-o dea. Şi am auzit şi a-
oeea, că astă vară într'o foaie ungurească*) ar 
fi stat scris că el a pus la cale să-1 puste, -ca să 
.se mântuie de ea şi să pună mâna pe averea ei. 
După priceperea noastră asta-i mare necinste 
să se scrie aşa ceva 'despre cineva şi omul care 
tine la cinstea lui trage la răspundere pe acela 
oare a făcut aşa ceva. Dar Pavel Mezin nici pâ­
nă azi n'a făcut nimic, pe semne ii este frică. 
. Oi că acolo a fost schimbat numele, dar nu 
numele hotăreşte ci întâmplarea. 
Noi astea toate le ştim şi de aceea nouă Româ-
'lor nu ne place de familia Mezin, pentruca ei 
mai ide mult umblă şi dau târcoale pe ia Nemţi. 
La .alegerea ide .notar ide acum 2 ani tot aşa au 
făcut. Áu votat pe un Neamţ, deşi Românii s'au 
hotărît să voteze pe Român şi dacă nu va fi can­
didat Român, pe oricine, dar pe Neamţ nu, pen­
truca Nemţii .l-au rugat pe fibirău să nu candi­
deze Român. 
Fibiirăul i-a ascultat şi ,n'a candidat pe un 
Român care a recurs. 
Nu este adevărat că f Fumor se pune cu 
sili a în fruntea poporului şi că ou mulţimea ar 
vrea să arate că ce poate. Cu f. Fumor merg 
Românii mulţi şi de omenie, cu f. Mezin foarte 
puţini doar Axent ie Popovici si Ioan Cioban. 
Prim. urmare d-lwr isă facă bine şi să nu mai 
scrie în foi. că noi tragem in cântar numai cu 
numărul nostru, dar cu cinstea noastră nu. Ci 
d-lcr dimpreună cu: fraţii Mezin, nici ou una. 
De aceea noi nu ne 'lăstăim conduşi de iei si 
nici nuni ascultăm. Cum să ne luăm noi Românii 
' ) Sub nr. 186/1912 altă pedeapsă. 
* ) Pesti Nopló nr. 169/1913. 
după tine maistor Axentie, care odată în vij 
ai avut candidat naţionalist şi deşi satul M 
a votat cu el, numai tu cu încă unul mort, co 
tra?! 
Ţi-au mai plăcut atunci fierele de phigj 
grofului Nákó, decât Românii?! 
Nu este adevărat că satul compătimeşte k 
mii ia Mezin, dimpotrivă noi suntem scârbiţii 
purtarea tor, pentruca aşa ştim că dânşii în ira 
lor.fără margini s'au amestecat şi în trebäei 
familie ale Fumoireştiior, ori nu-i adevărat? \ 
De aceea comuna nu ţine cu voi şi de acs 
aţi fost puşi în ziar. Şi pentruca aţi îndrăsniti 
trageţi la îndoială curăţenia noastră de Rota 
ba şi .omenia .noastră privată, iată v'am ari 
il urnei ou acte dela judecătorii, .că cine sunb 
Vă dăm dar sfatul, ţie maistor Axente .să du 
ila fierele tale şi să nu încerci la meşteşugul soi 
sului mincinos, iar fraţilor Mezin şi Cioban 
punem înainte zicala Românului : „Fiecare ţt 
sere pe limba ei piere". 
N e r e u , la 13/26 Februarie 1914. 
Cu sfimă: Victor Fleşer, Eremie Fley 
George Fisan, Iulian Minişan, Andrei Sîrbu, Ti 
dor Barbu, Eremie Martin, George Munţii 
Teodor Fisan, Valerie Minişan, Timotei Ta 
pian, Iosif Tempian, Pavel Tempian, Nkoi 
Tempian, George Isacu, Antonie Tempian, k 
Ardilian, Iulian Crişan, Torna Crişan, Isach 
guri, Nicolaie Stefan, Ioan Stefan, Teodori 
dreiu, Torna Stefan, Ioan Stefan tânăr, Gem 
Ştefan, Ion Lucaci, George Çhipeiu, Patru Bt 
bu, Porterie Chipeiu, Simion Cioban, Grăvta 
Ion, George Baron, Minai Baron, George fi» 
ran, Milentie Cioban, George Ardelean, Geon 
Fleşeriu, Damian Andreiu, Irimie Cioban. 
Psnrifriot c u P r a c t i c a °flä a$ 
UullUiUal care momentană la 
Dr. Andreiu Pop 
(Po 1890) advocat 
Huiedin (Bánffyhunjal) 
un conducător de cancelarii 
(substitut de advocat sau câni 
dat cu praxă deplină.) 
Dr. Eugen Mea 
advocat 
Me 1881—3 Felvina 
UN 
C A N D I D A T D E ADVOCA 
cu praxă află aplicare momentan 
în cancelaria advocatului Dl 
Octavian Cernea în Zârneţ 
(Zerneşt). 
' (Ce 18) 
Domnişoara 
franceză caută lecţiuni la familii 
mai bune. A se adresa admini­
straţiei ziarului. Ho 1895-
Vând 131 jughere 
de pământ arător în apropierea Aradu­
lui nemijlocit lângă gară. Dr. VICTOR 
HOTÄRAN, advocat ARAD. str. Karow 
Una nr. 7. Telefon 843. | 
Ho M 
Rumlnecä. 1 Martie 1914. ,.R O M A N f J l ." Pag. Ï Ï . 
iptámana de 100 fil. 
i n 
A Z A R U L 
iii concurenţă delà teatru 
I M S E N Z A Ţ I E ! 
leclaesă se convingă depre articlii de mai jos: 
Él i ide modă pentru femei: 
[tec. corsetă fin brodat, decorat cu 
[datele Cor, 1.90 
fjaic. cârpe de lână pentru cap, îşi 
Une, coloarea Cof. 1.90 
I mai modern reticul Cor. 1.90 
IcIJ de modă p. bărbaţi: 
îerechi de manşete fine în culorî 
sau albe Cof. 1.90 
tt. bretelei 51 1 pef. jaretiere fine Cor. 1.90 
Diferite: 
4)uc perine pentru canapea cu îm­
brăcăminte cu desen Cor. 
"buc. millien, 1 buc. servetă pentru 
iasă şi 1 buc. fugar pentru masă Cor. 
Itósae fine cari nu-şi pierd culoarea Cor. 
fservete pentru pahare Cor. 
cămaşă brodată si cu panglici Cor. 
Kt de clott negru cu fodră în 20 dei 
duri Cor. 
•rturi de creton ce se spală cu fodră Cor. 
Ipoti fin de clott cu 1 şi 2 ajururi de 
•Amel sau pantaloni în orice culoare Cor. 
1.90 
1.90 
1.90 
1.90 
1.90 
1.90 
1.90 
1.90 
1.90 
1.90 
1.90 
Arpă mare Cor. 
buc. ciorapi de iarnă şi vară Cor. 
kc. batiste fine cu ajur Cor. 
•apărătoare de corset cu broderie şi 
panglică Cor. 1.90 
rac cămaşă de vânător pe din jos 
pantaloni Cor. 1.90 
loiere „szilk" Cor. 1.90 
Ürpe de mătasă pentru cap Cor. 1.90 
O^rturi late pentru casă în orice cu 
loare Cor. 1.90 
•Hfaloni albi de sifon ce se spală, cu 
panglică Cor. 1.90 
ddedateiă cu broderie Cor. 1.90 
buc ştergare fine Cor. 1.90 
Ifturi de clott sau de lister pentru 
,lete delà 5—8 ini Cor. 1.90 
per. socni croşetat Cor. 1.90 
gulere în orice fason Cor. 1.90 
tíe mai moderne pălării pentru orl-
\ti culoare şi fason Cor. 1.90 
ïavate fine de mătasă Cor. 1.90 
>á pot p r o c u r a 
" c r o a t e pentru pomi 
r c d i t o r e d e cal ifate 
i reproşabi lă p o m i 
"roditori s î pentru promenàzi 
V I Ţ A D E V I E 
cu rădăc ina s i a l t o a i e 
Preţ c u r e n t t r imi te g r a t u i t . 
la NT 
•cortOferita pielei, nr-
dorii de pe mâni şi din 
faţi încetează in decan 
de 1 zi daci folosiţi 
„ C A N N A B I N " 
1 sticli 1 cor, francaţi 
1 coroană 40 fii, 3 aticle 
franco 3 cor. De rânzara 
l i f i r n e l i TÖRÖK, Budapesta, Klraly-u. 12 si la pregăti­
tor: Dr. E. FLESGH. farmacia i i „COROANA" le Gyär. 
(Ke 1719) 
Sursa de Cumpărare a 
nltoilor lemnoase cu rădăcini 
Berlandieri, — 
Riparia Tekki 
şi alte soiuri de ultoi netezi 
şi mlădiţ» <su rădăcină, — la 
şcoală de vie ia VILÀNY Teleki Zsigmond, S ?ŞA 
Cereţi marele nostru preţcurent ilustrat. 
Lwa magra.xltiu.1 de lemne 
din Strada Rad nai nr. 11 
se vinde cu preţuri convenabile totfe­
lul de lemne de foc, măsurate bine. 
Telefoi ir. 857. ( D o im) Telefon ir. 857. 
Fabrică 
ie mo­
toare cu 
gaz în 
Drezda 
soc. pe 
actii mai 
nainte 
Moritz 
Hille. 
Cea mai veche şl mai mare fabrică de 
motoare cu gaz în germania-centrală. 
principală : KALMAR ERN0, diplomat 
B U D A P E S T , V I , Podmaniczky-u. 4. Telefon 22-76. 
Motoare în «orice mărime. — Motoare cn benzină, gar, 
petroleu, oleiu brut, gaz terestru, Diessel şi absorbitoare. 
Prospecte şi trimiterea inginerului la faţa locului gratis. 
(Ke 1592) 
Pruni bosnieci 
„Regina Balcanilor", — 
,.Megina Bosniei*1 şi — 
,,%arul JDuşan*', 
ultoi puternici, de doi-trel ani» încercat! in 
Bosnia, varietăţile cele mal nobile şi cu poa­
mele cele mai mari, oferă 
S a v o T. K o j d i c i 
în Bröko (Bosnia). 
Cunoscutul meu stabiliment de pruni si 
şcoala mea de pruni se găseşte în cel mai 
splendid ţinut cu prunişte din Bosnia. Premiat 
cu prima diplomă a guvernului tării bosniac-
hertegovinean, precum şi la expoziţia din 1896 
delà Budapesta, în 1898 la Viena cu medalia de 
argint, în 1900 la expoziţia universală din Pa­
ris, în 1910 cu medalia de aur în Serajevo» şl 
în 1912 în Brcko. 
50 bucăţi, ultoi puternici, pe ales. de 3 ani 
cor. 50 ambalaj franco, gara Brcko (Bosnia) 
Prune fine uscate în lăzi de câte 5 chlgr. 
cor. 6.— delà Brcko. 
(Ko 1841—20) 
P E N T R U C A S A C U M P Ă R A Ţ I 
„ P I A N U R I " 
nu trebuie să mergeţi la BUDAPESTA, la 
r p I E » T G V Êk fif 
se pot cumpăra cu preţuri favo­
rabile. In localitate Introducerea 
pe timp de un an o face gratis. 
In provinţă : expediază pianuri 
cu porto şi pacbetare gratis. T R I S K A J. 
C L U J ( K O L O Z S V Á R ) , 
str. Bartha-Miklós nrul 14. 
C E L E M A I B U N E MOTOARE t 
2 
I 
I 
3 
O " 
Motoare Diesel originale Körting 
Motoare absorbitoare de gaz şi de benzină. Garni» 
turi de îmblătit cu benzină şi ulein brut, cu vehicule 
Noutate senzaţională! Noutate senzaţională 1 
M O T O A R E C U O L E I U B R U T 
fără stropire cu apă, — cap de aprins şi fără compresor 
Gellért Ignácz és Társa 
birou tehnic. 
BUDAPEST, V., strada Koháry nf. 4^ 
In interesul d-voastră cereţi prospect! 
Pag. 12 „ R O M Â N U L " Sâmbătă, 28 Februarie ltf< 
Reparator-ul 
lui KRIEGiNER 
a r e e f e c t s i g u r c o i i t r a r ê u m e l , — p o d a g r e ! , 
— i soh ia su lu l , — Jungh iu r i lo r , — s f â ş l e tn -
r i l o r durerilor de spate, ete. 
De decenii ăceSta s'a dovedit un medicament îti-
tncercat d e ttn e f aot n e î n t r e o u t ţi, că el a ajutat 
câtorva mii de oameni, asta o dovedeşte numărul extra­
ordinar de mare al scrisorilor de recunoştinţă şi 
mulţumită. 
In spitalul Rókus făcându-se încercări în 132 de 
cazuri, hi 126 cazuri s'a obţinut o vindecare deplină. 
1 sticlă mică de R e p a r a t o r a lui K r i e g n e r 
1 cor., 1 sticlă mare 2 cor.; de vânzare in farmacii, 
dar fiindcă sunt şi falsificări, e mai bine a se co­
manda ou p o s t a p e r r a m b u r s 5 sticle 5 cor., sau 
3 sticle mari 6 cor. franco exclusiv dela preparator : 
Farmacia K R I E G N E R 
B U D A P E S T A , K á l v i n - t é r . Le 1772 
I 
I 
MAI NAINTE DE A CUMPĂRA 
VIŢA D E V I E , 
O L T O I D E V I E 
, V I N 
I pomi sau arbori de lux | i 
I 
(de înf rum setat) cereţi în interesul D-voastră 
cel mai nou catalog al nostru ilustrat, care 
confine multe lucruri folositoare p. oricine. I 
Adresa 
principală ; Szűcs Sándor Fia 
pepinieri de oltoi de vie şi societate pe 
acţii pentru producţiune de vinuri. 
BIHARDIÓSZEG. (Ke 1610) j 
FACEŢI O ÎNCERCARE! 
„ C A R N E V A L " 
^
(scutit prin lege). 
C E A MAI E X C E L E N T A 
SPECIALITATE de G U M A IGIENICĂ 
Garantă pentru flecare bucată. 
Preţul noei duzini IB pichetări iriglniii I tor. 
De vânzare In centru, lai 
Büchler Gyula 
W I E N , VII., Keiserstrasse nrul 109. 
Pretcurent unguresc gratis (pentru o mărci de 
80 fii. se trimite tn plic închis). — Revânzitort-
lor li-se dl provizie mare. (Ke 1648) 
Cea mai ieftină sursă de cumpărat lemne 
întreprindere de firez motor 
= C 
Arad, str. Kossuth nr. 9. Telefon 658, 
unde se capătă în permanenta lemne foarte bune 
uscate şi creparte, transportate acasă în saci 
plumbuiţi. 100 klgr., pe 3 tăieturi 3 cor. 
Lemne în stânjmi şi vagoane cu preturi foarte 
ieftine. — La dorinţă mergem acasă şi ne anga­
jăm pentru tăiatul lemnelor cu firezul nostru 
motor. — Principiul nostru este serviciu 
prompt şl conştilnţlos. — Scânduri între­
buinţate, de diferite grosimi, bune, se vând 
cu preţuri foarte Ieftine. (Ha 1484) 
S T R I Z S I S T V H 
Iriitttif artistic ţi CMïtnetw de iltvi, itiHir 
fistic pentru arufumU Msiriciftl 
Isaszeg, Budapest melle 
• B 
Fund. 
1894. 
îlllMl!.l-!J 
3 
Execută în orice stil, altare moderne, Iconosjf 
suri, peşteri-Lourdes, s. mormânt, fântâni parin 
botez fi amvoane, statue sfinte, Icoane pot 
drumuri, din lemn şi teracotă, potire, sai 
candelabre, felinare şi totfelul de lucrări de 
tal. Haine bisericeşti, prapori, broderii artiştii 
bisericeşti de aur şl matasi; renovări de bii 
picturi, repararea şi aurirea altarelor, pi 
arţarilor şi a totfelul de Icoane. Proiecte şi 
senttri prospecte gratis. Mergerea la fata l 
pe cheltuiala proprie. (S 1 
C ă l b e a z a 
la ol, capre, porci şi vite mari (bol şl 
vaci) se vindecă numai prin meucina pro­
bată a apotecaruiui S I M I O N O N I C I U 
dm Abrud (Abrudbánya). 
O doză (porţie) pentru o oale costă 60 fii. — O doză (porţie) 
(O 1 8 6 5 ) pentru vite mari costă 3 coroane. 
On. pnblic e rugat, ca dintr'o comună să se unească mai mulţi la co­
mande, căci plata poştei le vine aşa mai ieftin. La comande peste 1 0 0 
cor. jumătate din prêt se trimită înainte, comande de probă nu se 
trimit mai puţin decât pentru 1 0 oi. — Comandele se pot face numai dela: 
S I M I O N O N I C I U , apotecar în Abrud (Aürudbánya). 
SCRISORI DE MULTÄMITÄ. 
St. Die Oniciu! Medicina trimisă 
pentru 10 oi de probă, a avut efect 
foarte bun, pentru care aşa din par­
tea mea, cât şi dela cultivatorii de 
oi, primiţi multămlrlle noastre. Acum 
te rog pentru 151 oi medicină ex­
pres. Celelalte comande vor urma. 
— Nagylaposnot — Cu toată stima: 
Aurel Bărsan m. p., comerciant. 
Medicina trimisă de D-ta a avut 
rezultat bun; vitele de Schweitz au 
•fătat în pace şi încep a se întrăma; 
le-a folosit minunat; să trăiţi la 
mulţi ani şi Vă doresc, ca Dumnezeu 
să vă ajute a pregăti medicinile co­
mandate bine $i de grabă. 
Vasile Pop m. p., (Ragla). 
Aduc mulţumirile mele; docto­
riile contra călbezil sunt foarte bune. 
Oilor, cari au fost cu guşă dupăce 
au luat doctoria, li s'au tras gusele 
şi o parte din ele o fătat 
Nicolae Dadarlat din Mândra 
(Alba-inferioară). 
Medicina de probă a avut de­
plin efect, vă rog deci încă pentru 30 
oi, să le putem mântui de peire. 
Alexandru Cordos m. p., din Recea-
Cristur. 
St. Die! Cu leacul contra călbe-
zei ce am procurat dela Dv. am pro­
bat cu 10 oi dovedindu-se de toarte 
bună, am tăiat una după 2 săptă­
mâni de folosinţă şi n'am mai găsit 
în ea decât 6 fire şi acele încă moar­
te, de acela vă rog încă pentru 30 
oi, cât mai îngrabă. — Somostelke, 
29 Dec, 1913. Ian Frâncu m. p. com. 
St. Die apotecar! Probând leacul 
Dv. contra călbezei, m'am convins 
că e foarte bun, căci după 48 de 
ceasuri, lapădă călbeaza moartă in 
gunoi. — Cea mal mare mulţămită 
îţi aduc din inimă. — Mihaesti (Hu-
nyad-Dobra) 1914 I. 21. 
Martlnescu Qeorge 1. Alexandru. 
«SA ne pàzim <ie imitaţii çi fctleificaţiuxai. 
Sg 
Alifie „Mdgnds* p. /< 
singurul mijloe cosmetic nerk 
maior, contra sgrabunţel«r, u 
poieni pielii, petelor din Afţal 
_ pârei pielei, roşaţei şi eeatrtţ 
2 turor boalelor de piele. Dupi 1 
trebuinţarea unei singure ttl 
dispar abárciturile feţei. Preft 
tegle 1 oor. 5 0 fii. Pudri. Mini 
(în 3 colori) 1 cutie 1 oor. 60 
Săpun „Mágnás* 1 oor. 90 fll 
Co8meHc < Mágnás" pentru mâni: 
foarte folositor pentru catifelarea manilor roşii, degerate, crut 
aspre şi skâroite. E de prisos a se mai întrebuinţa gHcerini fu 
selin, deoarece efectul cosmeticului „Mágnás" e sigur şi acest ij 
mmtic poate £ întrebuinţat şi ziua. — Preţul 90 fii. 
„ AnH pertu88in " ; 
mijloc excelent contra tusei şi r&guşolii, respiraţiei grele, etnii 
lui, tusei migareşti la copii. — Preţul 1 oor. 80 fll. 
Spirt .Prima": 
mijloc excelent contra reumei şi podagrei. durerii de cap şi ii & 
Dupa 1—2 întrebuinţări are efect sigur. — Preţul 1 atiole mari li 
Spirt
 nCapp1ttot<yrm* : 
singurul mijloc excelent contra ciderei Pârului. — Preţul 1 oor S 
„Deutoform" apă pentru gură : 
cel mai bun mijloc contra mirosului râu de gură şi pentru ION 
decarea stricirei dinţilor. — Preţul 1 oor. 5 0 f i i 
Balsam de Ardeal pentru stomac: 
mijloc excelent contra durerilor de stomac, lipsei de apetit, iscata 
scaunului, stomacului stricat şi boalelor de stomac. — Preţul 1*50 
Vopsitor pentru păr : 
in culoarea ne&grà, întunecata şi bruniatá deschisa, mijloc eicíí| 
şi durabil, nu murdăreşte albiturile de pat. — Preţul 5 cor, ^ ™ 
Regenerator pentru păr: 
reda parului cărunt coloarea orginalâ. — Pretai 1 Oor. 80 ftl 
Contra ciumei de porci: 
precum şi în contra tuturor boalelor porcilor, cel mai exttk 
medicament, recomandat de cătri medici, este praful de Arii 
pentru poroi. — Preţul unei cutii mari 1 cor., o cutie mici 56) 
O singură întrebuinţare a prafului de Ardeal pentru galiţe facetet 
perirea galiţilor. — Preţui 1 cor, 
Hiypnonervin: 
singurul mijloc sigur şi probat contra nervositâţii şi a fasonai 
Preţul 3 oor. — Toate medicamentele mai sus amintite at »Et 
vânzare şi se pot comanda numai la farmacia lui 
KELEMEN S ANDOR ZILAH. X Slffl. 
Qffi 1 Marüe 1914. . R O M Â N U L * * a i 
•ragadó de maşini de casat, biciclete «I gnune-foafte,•>- Reprezentanta la Ungar» de sad a 
auitaejor de »cri» „ROYAL". 
[Vârşeţ (Versccz), str. DeákFcrencz 3. 
[Qfcta, on. public bogat asortatul nostru magazin, condiţkini Ihvonbile de plitire chiar şi In rate, pentru maşini dăm 6—10 [lé garantă. Mare atelier specialist de reparare. Preţcurent gratis f franco. La dorinţa mergem Ia faţa locului (Şa 1570) 
TELEFON: 
179. 
ie|şeşsaseeoseccccaccesoeoocoocseoeoeeeoeeacossee< 
BALSAMUL FARMACISTULUI I THIERRY 
I k i t t e t neîntrecut la boala dc plămâni «I da piept moderează catarul, încetează 
I b M hBpreunată co dureri. încetează aprinderea de găt, riguşala ţi boalele de gâtlej, ort-
Ina ti ferbinfala, durerile de stomac ai colica. Vindeci hemoroizii ţi boalele genitale, cnriteat. 
f rittSVnetteapuí pofta de mincare şi promovează mistuirea. Mijloc excelent contra durerilor de 
lădL.a dinţilor găunoşi, contra miratului greu de gură, precum ti contra tuturor boalelor de \ftl# ataţi, rtyieleV încetează miratul greu provenit din guri tau tiomac. Mijloc excelent 
' I limbricului lat. Vindeci price rană, locuri de răni. orbaltul, beticele provenite din ferbin-
teii buboaiele, urciorul. Are efect excelent contra durerilor de urechi 
E bine ti te giseatci rn fiecare cati pe timpul cind bintue htfluanţa, 
boier* ian alte boli epidemice. Adresaţi-va lui: A T H I E R R Y , 
rarmacltt la „ îngerul păzitor", P R E O R A D A , lăngă Rohltacb. 
12 tticle mici ian 6 mari, tau 1 Micii marc ipeciali 5 60 cor La co­
mande mai mari, ac acordă rabat conalderabil I 
V E R I T A B I L A A L i r i E - C E N T l f O L I A A L U I A T H I E R R Y 
împiedeci ai ineeteazi tavenin «rea aingelui Orice operaţie dureroasa 
adeseori devine de prhos, Foloeitoarc femeilor Muze contra durerilor 
de tite. - oprtrei Upteloi şi intarirei tiţelor. Are efeer algur şi excelent 
contra orbaltulul, picioarelor raniţe, rănilor, urai lard membrelor, — 
durerilor nervoate tn oaae, buboaielor, — « r o b i ­
rilor, împunsăturilor, tăieturilor ti contra altor rini. 
Indepirteazi corpuri at raine şi asume: tticli. Vue, 
praf, salitru, tpini etc.; efect excelent la concres­
cenţe, carbuneulut, rac, termi, putrezire, băşici, 
răni provenite din trăiri, boale îndelungate Îmbul­
zirea sângelui, scurgerea urechilor, precum şi la 
opirirea pielei copilaşilor etc. etc. 2 fegle oor. 3-60. 
Expedarea te tace numai cu ramburi ian trlmi-
ţandu-se banii inainţi. In Budapesta dé vănzart Ut : 
farmacii Torok Jdzaef, ti in numeroase farmacii. 
I m»l mare da vintate la drogheriile Thalmwrer ea Seite. Hochmei»c . utodal al 
Jta Teatvérak la Budapeata, óri direct delà A Thierry, farmacie la lágerul pa-
itfî' zftor, Pregrada, lângă Rohitach line' dt venzer« ia- farmaciile Poidea Kelemea şt »Sfintul Ştefan t Iul H e h . Vilmos. 
it cu marele premiu Grand Prix. 
Che doreşte să aibă o faţă albă ca laptele, să* folosească 
tiiftcui pirin imirieafli ţl săpunul american. 
« j » étaérteazi dc pe taţi ai de pe mâni orice fel de pete, şi laţe* toate mijloacele de acest fel, Întrebuinţate pini acum, 
8ks o o t p A t A lmt 
tyteca Sfântul Gheorghe in Oraviţa. 
Phjai aaul borcan de cremă americană 1 cor. Preţul pudrei fiartctM 1*50 aer. Preţul săpunului american 1 cor. In contra 
fetrl st dus) atei bune sunt picăturile americane. Preţul 1 cor. 
(Oo lftTd) 
B5> 
m D. IN A. 1836. DISTINS LA NUMEROASE EXPOZIŢII. 
Horo Lajos, (Bácska). E 
Lifermntul armatei regale romftne. C e a mai ve­
che fabr ic i de Instrumente muzicale In Ungaria . 
Oferi renumitele şi excelentele spedalitip* de 
instrumente muzicale, dupi sistemul vienez, si 
anume : instrumente de arsn i , — de Ierna, — de 
stilat, apoi excelente instrumente de lovit şi — ea 
arcaş, precum şi părţi de ale acestor iastramente 
Garantes pentru lucrare buni j i eoistinţioasl, «l 
mai ales pentru m s et curat. 
VioHni de şcoală delà 8 eer. in sus, in orice preţ. 
Asortiment foarte bogat fu grsnofoane. — Condiţii 
favorabile de plitire. — Reparaturi se execuţi 
ieftin şi cu specialitate. — Preţcareit gratis. — 
Corespondentă în limbile maghiari, germani şi sârbi. 
mm 
C T LT D M C FABRICA DÇ. P 
O I E l r\ IN O . ALBITURI PENTl 
CLUJ (KOLOZSVÁR), strada Szentegyháza nnil 7 
m 
» A T 
Atrage tb0S£Ám>-t*Vk, din loc şldjn provlnţă asuam 
fabricai da plapoma şi ilW r^t pu patwt 
aranjata «u, excejente puteţi de pmc%s Execută plapome, matraţş, totfeliU 
de albituri pentru pituri, din a W v 
terial excelent, în prompt*4i**i 
preţuri œnveriabiltv 
Primeşte spre transformate, pţa-v* pojne ei alWturl vec^ ^ ,p«tflri.r 
CEL MAI MARE MAGAZIN DE QRQLQASE $1 BUUTEBH 
LOSONCZY L M O S ! . « ' ' 
A R A D , PIAŢA LIBERTĂŢII Nr-ul 1. 
Ţin în magazin 
tru buzunar verital 
oroloage de părete cu 
de clopot, orotoage moderat* 
Bijuten de aur sj W&kJSSh 
mai ieftină sursă de aufsparet^  
Cud«o»etrfti^ tirn|fti 
l^oncxy Uaj^t 
orotogkr şf lilfutlsr, 
mmmmmmmmmmm 
Servlcln prompt Mare atelier de reparat 
a» 
i i j i i i i i i i i i i i i i i i 
li atonţiinaa contititenilir! 
Marea 
Hală Centrală 
A R A D , 
bulevardul József-fdherezeg ut numărul I. 
Vto-è-ris cu palatal pranariei. (Palatal casei de pistiaw
 MVirtasla^ 
e cel mai ieftin isvor de cumpărat 
obiecte de jucărie lucrate artistic ar­
ticole de porcelan, sticlă şi obiecte p. 
economia de casă, mare asortiment 
de tăşci pentru copii de şcoală, plăci 
pentru gramophon cu cântece româ­
neşti permanent în mare asortiment 
MMSBÊSMSO 
y ¥ t t TTTT'T 
Pa#» í4* „ r o m í n u l * Duminecă, 1 Martie 1914 
F R A N Z S E E M A N N 
ceasornicar, prăvălie de oroloage 
Sibiin-Nagyszeben, t^Si. $ 
Oferă on. public din localitate şi pro» 
vinţă prăvălia sa de j » 
ceasuri şi bijuterii, 
unde pentru cele mai ieftine preturi se pot 
procura ceasuri de buzunar, de părete şi 
sculătoare precum şi totfelul de bijuterii şi 
inele de logodni 
Reparaturile se execută cu specialitate. ^ 
^-Pentru ceasurile 
cumpărate şi re­
parate la mine 
ofer garantie. 
~ (Se 1588)T 
Cti pin H sHocHte 
sigure contra focului şi hoţilor 
Mo 1112 numai fabricate proprii de foate solurile şi în 
orice mărime, gata in tot felul de executări în 
depozit, netede şi îndoite, fără legături lungi 
prin urmare niciu un sprijin pentru pârghia hoţilor. 
Casse cu casete separate contra focului 
şl Parqull în periferie casete pentru ma­
tricule mici şl mari. Preţuri moderate. 
Pentru biserici, comune şl societăţi etc. după învoire şl in rite. 
G U S T A V M O E S S , S I B I I U , 
Q U E R - g i T M M t ï N R . 3 . H E C H T G A S S E N R . - 4 - , 
Casse panţerate numai la comandă. 
ÎNTREPRINDERE TEHNICĂ 
I Şl DE LUMINĂŢIE 
Arad, WeMzer János, palatul Minoriţilor. 
TELEFON 35. TELEFON 35 
INSTALAŢIUNI ELECTRICE CU PREŢURI FOARTE CONVENABILI 
Oferim on. public candelabre elegante: 
cu preţuri moderate Ţinem la dispo­
ziţie preţcnrentul original al celor mai 
de seamă fabrici de candelabre Exe­
cutăm totfelul de transformări de cande­
labre, cea-ce adncem la cunoştinţă mail 
ales acelor ce-şi schimbă locuinţa Ttlftj 
foane de casă, instalaţiuni de sonenî 
electrice pentra camere, aranjamente! 
şi reparări; lampe electrice pentru 
busunar, ciucuri şi prisme de sticlă,! 
totfelul de articli şi instrumente dft 
luminăţie. Q q < j e 0 8 e k , t ă 8 ^ i m j 
ÎNTREPRINDERE TEHNICA 
I Şl DE LUMINĂŢIE 
HOFFMANN és Társai, in ARAD, 
•..îi 
Inst i tut A® a s i g u r a r e a r d e l e a n 
A" SIBIIU, str. Cisnddiei 1-5 
Asigurări împotriva focului. 
r««fîlt». m Arţari, maşini, mobil«, «to. pe 
de cele mai favorabil*» condiţii. 
Asigurări asupra vieţii 
(pentra învăţători şi preoţi români gr.-or. şi gr.-cat. dela aşezammteie coaieexoiiolt* 
nu Bvantajdi deosebitei, pe cazu l morţii şi oo termin flx, 00 pl&tlre simplă «a© 
4 & capitalului, aeiguràr i de pensiune ş! .d« part ic ipare l a o&ştig, asigurăr i 
4* *-mtr* (copii), pantîG sarviolnl militar, asigurăr i pe spese de Inmormânt*?» 
Asigurări d e accidenté corporale, 
E O K T R » infraotiei ( fur t pr in spargere), şi alt« aenorooir l tu t&mpla toar» 
Asigurări contra grindinei i d i Asigurări de pagubă la apaducte 
6 436,64« er 
6.458,689 43 
133.667 241 -
U.740,710-
L603.400--
ftamel« pl&tîte pentra £>*gub» Ù* îoo päniL l* fine» «snint MM* .* 
Qeţtfttale asifturate pe viate A C F A L T » * « . 
&$»?«» asigurărilor cv süxytvsl Anulat 1912 \ „ 
g'ís&di&rl d» fotaunoiare şt à® r*m*-<trlk / 
Prospecte în combinaţiile cele mai variate se trimit şi se dau gratuit orice Infor­
maţii Is birourile direcţiune!, str. Cisnădiei nr. 5, la agentura principală In Arad, 
Braşov şi Cluj precum şi ia toate agenturile locale. 
Persani virssts IR «alsltii, cari iu Ispâturl buni, st priasse io sirvielul institutului cu .audiţii favsrafeffc 
Duminecă, 1 Martie 1914. 
. R O M Í N U L " Pas. 15 
Garai Károly 
tuestru d e mobile de fer şl aramă 
A K A D . 
QPERĂ: mobile de fer şi de aramă, ma-
traţuri de sârmă, şezuturi de sârmă 
pentru trăsuri, paturi pentru copii şi 
trăsuri pentru copii, garnituri de aramă, 
mese pentru spălat complecte, paturi 
şi matraiţuri ce se pot strânge. Aran­
jamente pentru hoteluri şi cafenele 
pentru spitaluri şi institute. 
PRIMESC spre executare orice lucrare In 
această branşă cu prafuri fo te con­
venabile. (Oa 1785) 
(tiMdtlt din proVioţi sc m u ţ i prompt. 
Premi«d en medalia cea mare Ia expoziţia milenarii din Budapesta în 1896. jjjgj 
z Turnatoria de clopote. - Fabrica de scaune de fier pentru ciopoîe alui $ 
ANTONII) H0Ï0TNY, " K f 
Se recomanda spre pregătire» clopotelor nouă, precum la turnarea de nou 
a clopotelor stricate, spre facerea de clopote întregi, armonioase pe ga­
rantie de mai mulţi ani, prevăzute cu adjustări de fler bătut, construite 
spre a le întoarce In uşurinţă in ori ce parte, îndată ce clopotele sunt 
bătute de o lăture fiind astfel scutite de crepare - Sunt recomandate cu 
deosebire C L O P O T E L E G Ă U R I T E , de dânsul inven­
tate şl premiate In mai mult» rânduri, cari sunt provăzute in partea su­
perioară — ca viollna — cu {auri ca figura S şi au un ton mai intensiv, 
mai adânc, mai limpede, mal plăcut şl cu vibrare mai voluminoară decât 
cale de sistem vechiu, astfel că un clopot patentat de 387 klg. este egal 
in ton cu un clopot de 461 kilograme patentat după sistemul vechiu. — 
Se mai recomandă spre facerea scaunelor de fier bătut, de sine stătătoare, 
- spre preadjustarea clopotelor vechi cu adjustare de fier bătut — ca şi 
spre turnarea de toace de metal. — Preturi-curente Ilustrate trimit gratuit 
Hoffmann Sándor, magazin de dantele 
m~ A R A D , numai în Andrássy-tér numărul 20. (palatul Fischer Eliz). 
Ciorapi de màtasà 
ti coloare neagra, 
fi altă coloare. 
Kiiuşi groase în 
priée coloare, 
50 fll-ri. 
'it sosit voalurile 
„TANGO«, 
In orice coloare. 
Ciorapi de 
editate excelentă, 
dela 37 fii. în sus. 
Mare bală de dantele până la finea lui Martie 
dantele fine de malin, rüché, broderii, funde, ţesături de dantele, gulere de dantele, 
asortiment foarte bogat, preţuri foarte moderate. Decoruri pentru haine, blane şi tot­
felul de ach'S'te p. cusătoare şi p. casă, tivituri de blană 1*60 metru în orice coloare. 
T R U S O U R I P. PĂPUŞE. Perine lungi p. botez, cu broderie 2—, 3 — 4 ' — 
cor. Perine lungi p. botez, cu broderie elveţiană 5*—,6-—, T—, 9*— cor. Plapume 
pichet, cu broderie elveţiană 4*—, 5'—, 6*—, T— cor. Cămăşi p. păpuşe, rochuri 
patente, tetrapelence, lepedeie de gumă, cu preţuri foarte moderate — Vânzare excep­
ţională de albituri pentru femei. — Broderii fine de gaz şi materii de dantelă în 
rămăşiţe cu preţuri foarte ieftine. Ho 1386 
Ro& să priviţi vitrinele mele 
Broderii dela 
1 0 fileri 
în sus. 
Dantele fine de aţă, 
1 m. 27 fii. 
Funde late, de 
2500 m. 1 ni. 48 fii., 
in orice coloare. 
Gamaşle cu nasturi 
p. femei şi bărbaţi. 
„CONCORDIA" 
institut de credit şi economii, societate pe actii Ujozora-Uzdin. 
CONVOCARE. 
Domnii acţionari ai institutului de credit şi economii „Concordia" 
ietate pe acţii, se învită prin aceasta în virtutea §-lui 12 al sta-
tlor societăţii la a 
XX-a adunare genera/â ordinară, 
ise va ţinea în Ujozora-Uzdin la 19 Martie 1914 st. n. la 11 ore 
| B tn localităţile institutului. 
O B I E C T E L E : 
[Alegerea preşedintelui şi a vice-preşedintelui pe 3 ani. 
(Riportul directiunei. » 
iRiportul comitetului de supraveghere. 
Ihezentarea bilanţului încheiat cu 31 December 1913. Propunerea 
jfirecţiunei şi a comitetului de supraveghere referitoare la împăr­
ţea venitului curat, darea absolutoriului pentru direcţiune şi co-
fcitet de supraveghiere. 
"ígerea alor 9 membrii în direcţiune pe 3 ani. 
tegerea alor 5 membrii în comitetul de supraveghiere pe 3 ani. 
Eventuale alte propuneri. 
Ujozora-Uzdin,}ă 24 Februarie 1914. Direcţiunea. 
,.Cufom §-lui 16 sunt acţiile şi eventualele documente de plenipotenfă până inclu-
1 Hârtie si. n. a. c. a se depune la cassa institutului din partea acelor domni ac-
i tari doresc a participa la adunarea generală. Acţiile spre acest scop se pot depune 
; membre la ^ Solidaritatea*. 
99 CONCORDIA" 
takarék és hitelintézet részvénytársaság Ujozora-Uzdin. 
MEGHÍVÓ. 
A „Concordia" takarék és hitelintézet mint részvénytársaság 
részvényes urai ezennel az alapszabályok 12. §-a értelmében az 1914. 
évi Márczius hő 19-én délelőtt 11 órakor az intézet hivatalos helyi­
ségében megtartandó 
XX-ik rendes közgyűlésére, 
tisztelettel meghivatnak. 
T Á R G Y S O R O Z A T : 
1. Az elnök és helyettesének megválasztása 3 évre. 
2. Igazgatóság jelentése. 
3. a felügyelő-bizottság jelentése. 
4. 1913 évi Deczemberhó 31-éröl összeállított mérleg előterjesztése, 
az igazgatósig és felügyelő-bizottságnak a tiszta jövedelem 
felosztására vonatkozó javaslata, és az igazgatóság és felügyelő­
bizottság felmentvényének megadása. 
5. 9 igazgatósági tag megválasztása 3 évre. 
6. 5 felügyelő-bizottsági tag megválasztása.3 évre. 
7. Esetleges indítványok. 
Kelt Ujozorán, 1914. évi február hó 24. Az igazgatóság. 
Az alapszabályok 16 §-a alapján a közgyűlésen szegélyesen vagy meghatalmazottak 
által résztvenni óhajtó részvényes urak felkéretnek, hogy részvényeiket és esetleges meg­
hatalmazásaihat bezárólag Márczius hó 18-ig az intézet pénztáránál letétbe helyezni szíves­
kedjenek. Eme részvények azon intézeteknél is leteendők melyek a "Solidaritatea* intézetnek 
tagjai. 
Pag, re. .ţî O .VI A N C I - Duminecă, 1 Martie 1914. 
i n s t i t u t d e o r e d ' t s i e o o n o m i : , s o c i e t a t e p><e a c ţ i i î n U J O Z O R Ä - U Z D 1 N , 
Activa — Vagyon C o n t a i B i l a n ţ u l u i — M é r l e g - s z á m l a Pasiva - Tehet 
191 
137, 189, 
194 
182 
130 
156 
186 
164 
Cassa — Pénztár 
Cambii de bancă - Váltók 
Cambii cu acoperire hipotecară - Jelzálog, biz­
tosított váltók 
Efecte proprii — Értékpapírok 
Realităţi — Ingatlanok 1 . . . . 
Mobiliar - Felszerelés 150-— 
Mobiliar după amort. — Leirás után . 15-— 
Diverse conturi debit. — Különféle követ számla 
4193 51 
15366614 
28206 
1317 
7947 
135 
42 
97 
74 
1195508 36 
73 
172 
181 
168 
59 
111 
158 
169 
1.92, 163, 
165, 167. 
188 
93 
187 
92 
177 
62.000- -
13 226-60 
7,026-
443982 
238--
1.320 — 
Capital societar I. Alaptőke . . . . 
Cnpital societar inscurs din Em. II. 
Felemelt tökéből befolyt összeg . 
Fond de rez. general — Tartalékalap 
Fond de rezervă pentru dubioase — 
Tartalékalap net. veszteség . . . 
Fond filantropic — Jotékonyczélualap 
Fond pentru penziuni — Nyugdíjalap 
Fond pentru susţinerea căşii — Tarta­
lékalap intézeti ház 4.500'— 
Depozite spre fructificare — Takarékbetétek . . 
Reescompt — Visszleszámitolás 
Dividende neridicate — Felnemvett osztalék - . 
Interese transitoare — Átmeneti kamatok . . . 
Diverse conturi creditoare — Különféle hitelezők 
Profit din anul 1912 - Áthozott nye­
remény 1912. évről 137-01 
Profit din anul 1913 - 1913. évi tiszta 
nyeremény 13.38692 
7522660 
1752382 
67813J0; 
17651 
128 
3212 
4291 
1352393 
195508; 
Eşite -Kiadás Contul Venitelor şi Sarcinilor.—Vesztesés; és Nyereség számla. venite-Bevéte 
164 
197, 174, 
162, 166, 
124 
180 
178 
195 
173 
148 
138 
190 
186 
92 
177 
la 
és 
de 
• fizetések . . . 
cvartir — Lakpénz 
şi comunală -
Interese 
felvett 
Interese 
mátok 
Salare -
Bani de 
Dare erarială 
adók . . 
Spese de cancelarie 
Tipărituri 
Chirie — 
Spese de 
Descriere 
Profit din 
évről . 
Profit din 
depuneri ridicate şi capitalizate — 
tőkésített kamatok . . . . . . . 
reescompt — Visszleszámitolási ka-
állami és községi 
költségek . . . Irodai 
— Nyomtatvánvok . 
Házbér . . : 
călătorie — utazási költségek . . . 
din mobiliar — felszerési leírások .. . 
anul 1912 — Áthozott nyeremény 1912 
13701 
anul 1913 - 1913 évi tiszta 
nyeremény 1338692 
26697103 
92 
171), 106, 
149, 179, 
276, 193 
175 
78 
Profit transpus din 1912 — 
1912 évről 
Interese delà cambii şi hipotecare 
zálog kamatok 
Previziuni — Jutalékok 
Venite delà realităţi — Ingatlanok jövedelme 
Áthozott nyeremény 
Váltó és jel-
1370111 
1918918 
7.n 
2401-
266970 
On. Conopan m. p., dir. executiv. 
Ujozora-Uzdin, la 31 Decembre 1913. 
D I R E C Ţ I U N E A — I G A Z G A T Ó S Á G : 
M. Bălan m. p. P. Gyura m. p. D. Fizeşan m. p. P. Spariosu m. p. I. Fâra m. p. V. Puia m. p 
Raportul comitetului de supraveghiere. 
Onorată adunare generală! 
llia Spariosu m. p , contabil. 
A. Samanţi m. p. Gl. Bosikan 
Avem onoare a Vă raporta că afacerile institutului „Concordia-4 
în decursul anului de ghestiune 1913 le-am urmărit cu cea mai mare 
atenţiune, şi registrele purtate le-am aflat în bună ordine. 
Bilanţul încheiat cu 31 December 1913 cu un profit de 13523 
cor. 93 fii. l'am examinat şi aflându-1 compus pe baze reale ne iuăm 
voia a propune: 
a) să binevoiţi a aproba bilanţul. 
b) a da absolutorul atât direcţiunei cât şi comitetului de 
supraveghiere pe anul de gestiune 1913. 
Cufprivire la distribuirea profitului curat, ne alăturăm la pro­
punerea direcţiunei. 
A felügyelöbizottság jelentése. 
Tisztelt közgyűlés! 
Tisztelettel van szerencsénk jelenteni, miszerint a lefolyt 
évben a „Concordia" takarékpénztár ügymenetelét a legnaf 
éberséggel ellenőriztük és azt a vezetett könyvekkel minaenoi| 
rendben találtuk. 
Az 1913 évi December 31-ével lezárt mérleget mely \M\ 
93 tili_ tiszta jövedelmet tüntet fel megvizsgáltuk, azt reális 
szerkesztve találtuk, miért is a következő indítványt van szerenc) 
előterjeszteni. 
a) A'léltoztassék az évi zármérleget jóváhagyni. 
b) Méltóztassék ugy az igazgatóságnak, valamint a feliig 
bizottságnak 1913 üzletévre a íelmentvényt megadni. 
Az évi tiszta nyereség mikénti felosztása tekintetében) 
denben hozzájárulunk az igazgatóság előterjesztéséhez. 
Cornel Milloşş m. p., preşedinte. 
Ujozora-Uzdin, la 31 December 1913. 
Hia Balan m. p. Iovan Obadian m. p. George Bosica m. p. Ioan Mezin i 
T I P A R n t W K A F Í O . .COr \CORS)!A ' \ A R A D . 
